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INDLEDNING 
 
Problemfelt 
Staten har i løbet af det sidste år udviklet mange reformer, som skal styrke samfundet økonomisk set. 
Et par eksempler på dette er Kontanthjælpsreformen, Sygedagpengereformen og Folkeskolereformen 
(Arbejderen.dk 2013). Den politiske kultur i Danmark er altså for tiden præget af store reformer. Det 
kan tyde på en skævhed i den danske politiske kultur og de prioritering, der bliver gjort i 
velfærdsstaten, og det finder vi særlig interessant. I dag er der mange måder at se skævhed på i 
Danmark, men vi har valgt at beskæftige os med uddannelsessystemet, mere specifikt de 
videregående uddannelser, og de reformer, der er på dette område. Vi er derfor i projektet motiveret 
af den udvikling, der er sket, eller er i gang, i den danske stat, og hvilken effekt det har på 
uddannelsessystemet og de studerende.  
 
Med antallet af reformer der som nævnt er kommet inden for det seneste år, kan man antyde, at der 
er foregået en dominoeffekt fra politikerne. Ifølge Bjarne Corydon er disse reformer med til at styrke 
velfærdsstaten, som er på vej mod en forandring. Det er dog ikke alle politikere, der er enige i denne 
udmelding, Johanne Schmidt Nielsen fra Enhedslisten finder det skræmmende, at vi ændrer retning 
til et konkurrencesamfund ”…hvor mennesket først og fremmest ses som et stykke arbejdskraft, der 
skal optimeres, og samfundet bare skal tilpasse sig markedets krav.”(Kestler 2013) De er dog enige 
om, at der er en udvikling i gang i den danske stat og i det danske samfund. 
 
Vi undersøger i projektet, hvorvidt Danmark bevæger sig fra en velfærdsstat, der omhandler lighed 
og deltagende demokrati til en konkurrencestat, der omhandler den internationale konkurrenceevne, 
central økonomistyring og politisk styring af medarbejdere (Pedersen i Illeris 2014:19) Staten 
forsøger at skabe incitament hos borgerne til at skulle mobiliseres ved at arbejde eller ved aktiv 
uddannelse, da staten dermed kan øge skatteindtægterne og mindske de offentlige omkostninger.  
Konkurrencestaten fokuserer dermed på statens bedste økonomisk set og kan have tendens til ikke at 
have fokus på individets dannelse (Ibid:26). 
Når man ser på skolen i konkurrencestaten, ses det, at skolen bliver kritiseret for ikke at give 
ungdomsårgangene kompetencer nok: ”… til at tage en ungdomsuddannelse eller ikke blev udstyret 
med den nødvendige motivation til at stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet.”(Ibid:23) I forhold 
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til dette ser vi et paradoks i konkurrencestatens målsætninger og måden, som 
uddannelsesinstitutionerne er indrettet på. 
Man kan argumentere for, at målsætningerne har ændret sig fra velfærdsstatens skole, hvor man 
gennem dannelse motiverer de studerende, til konkurrencestatens skole, hvor man tilstræber, at mest 
mulig potentiale og kompetencer kan blive benyttet på arbejdsmarkedet (Pedersen i Illeris 2014:23). 
 
Hvis det antages, at der er sket en ændring i opfattelsen af skolen og mennesket, så vil vi argumentere 
for, at problemet og skævheden er, at de videregående uddannelsesinstitutioner er gået fra at danne 
til at uddanne. Er fokus på styrkelsen af arbejdsmarkedet og effektiviseringen af den offentlige 
velfærd den rette vej, eller vil det have konsekvenser for borgerne i samfundet? Og i så fald vil det 
være af negativ eller positiv form? 
Ifølge Ove Kaj Pedersen er den største forskel på velfærdsstaten og konkurrencestaten, at der med 
konkurrencestaten er et større fokus på uddannelse frem for dannelse. Kritiske røster fortæller således: 
”…at konkurrencestaten er til for at skabe lydige og patriotiske soldater, der kan bære Danmark 
frem i nationernes konkurrence.”(Kiilerich 2013) Ifølge Jørn Henrik Petersen, der er leder af Center 
for velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet, ses der tydelige eksempler på, at velfærdsstaten 
er afløst af konkurrencestaten. Billedet af uddannelsessystemet har dermed også ændret sig. Hvor 
man før var en værdi i sig selv, er man nu blevet ”…et produktionsmål, der skal fremme den 
økonomiske vækst…”(Schelde 2015) 
“Vores velfærdsstat fungerer ikke, som den engang gjorde. Der er for mange uden arbejde og for få 
til at finansiere deres offentlige forsørgelse”(Frandsen 2013). Ud fra Ove K. Pedersens teori står 
velfærdsstaten ikke til at kunne finansiere sig selv, derfor mener han, at staten er nødt til at skabe en 
politisk kultur, hvor staten ved hjælp af reformering kan få finanserne til at hænge sammen (Pedersen 
2011:13). Politikerne har forsøgt at skabe en effektivisering af uddannelsesområdet ved at danne 
Fremdriftsreformen1, som vil kunne føre til mia. besparelser. I 2013 blev syv af folketingets otte 
partier enige om at lave en fremdriftsreform, der skulle styrke det danske uddannelsessystem ved 
hjælp af et velfungerende SU-system, og ved at stille nogle ”…klarere krav både til de studerende 
og til universiteterne…”(Bilag 2:1). Konkurrencestatens fokus er økonomisk og har en målsætning 
om at kunne konkurrere på det globale marked. Fremdriftsreformen er et bud på at få skabt bedst og 
hurtigst uddannet arbejdskraft for at styrke konkurrenceevnen, men spørgsmålet er, om der vil komme 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Undervejs i projektet benytter vi ordene ’fremdriftsreform’ og ’reform’ men det er samme reform der beskrives. 
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kvalificeret arbejdskraft ud af det. Man kan desuden sætte spørgsmålstegn ved om fremdriftsreformen 
skaber de rette rammer for de studerende, hvis målet er effektfuld læring.  
 
Derfor ser vi, at fremdriftsreformen kan tyde på en skævvridning i de politiske prioriteter, for vil den 
have den ønskede effekt? Eller risikerer staten at gå på kompromis med uddannelsesniveauet?  
Hvis man spørger de studerende er der mange kritiske stemmer mod fremdriftsreformen, selvom 
politikerne har tiltænkt, at reformen skulle motivere og få de studerende hurtigt ud på 
arbejdsmarkedet, mener de studerende ikke, at dette er tilfældet. Ifølge de studerende vil reformen 
have modsat effekt, da regeringen med reformen har skabt forhindringer for de studerende, og det 
dermed kan komme til at tage længere end normeret tid at gennemføre en uddannelse. Reformen kan 
skabe mange konsekvenser, da man kan risikere, at flere unge kommer til at vælge forkert uddannelse, 
fordi man bliver pacet til at skulle træffe et valg inden for de to år, hvis man vil beholde retten til at 
gange sit gennemsnit. Trine Pilgaard Jørgensen fortæller således: ”Jeg kan ikke lade være med at 
tænke, at guleroden i form af muligheden for at gange sit gennemsnit går hen og bliver straffen i 
sidste ende.”(Jørgensen 2014) 
 
Vi er derfor af den opfattelse, at der er brug for en debat om vores uddannelsessystem og den 
skævvridning, vi ser i fremdriftsreformen. Der er mindsket fokus på læringen i uddannelsen og skabt 
større fokus på, at de studerende skal komme igennem studiet hurtigt og blive en arbejdskraft, der 
tjener penge til staten. Politikerne glemmer, at man gennem uddannelsen dannes til at blive en 
arbejdskraft, hvor det nu tyder på, at de kun har fokus på målet om styrkelse af konkurrenceevnen. 
Vi har derfor valgt at arbejde ud fra nedenstående problemformulering. 
 
Problemformulering  
Hvorledes er fremdriftsreformen udtryk for en konkurrencestat snarere end en velfærdsstat, og hvilke 
konsekvenser kan det få for de studerende i det videregående uddannelsessystem? 
 
Arbejdsspørgsmål  
1.   Hvad er konkurrencestaten i forhold til velfærdsstaten, og hvilken overgang ses her? 
2.   Kan fremdriftsreformen ses som et udtryk for en konkurrencestat? 
3.   Hvilke konsekvenser ser vi hos de studerende i en videregående uddannelse på baggrund af 
udviklingen til en konkurrencestat? 
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Læsevejledning  
Kapitel 1: Indledning 
Vores første kapitel er, hvad I som læsere lige har læst. Det er vores motivation for projektet og 
dermed et problemfelt, der vil lede ned til en problemformulering med dertilhørende 
arbejdsspørgsmål.  
 
Kapitel 2: Metode  
I kapitel to introducerer vi vores anvendte metode. Der vil i dette kapitel indgå et projektdesign, hvor 
vi uddyber, hvordan vi har valgt at gå til værks med vores arbejdsspørgsmål samt en 
fantomkonklusion på disse. Derudover vil det indeholde vores valg af teori og empiri og en kildekritik 
heraf samt en afgrænsning i forhold til projektet. Der vil herefter være en begrebsafklaring over de 
mest centrale begreber i projektrapporten, et visuelt projektdesign med dertilhørende beskrivelse og 
til sidst en analysestrategi for projektet.  
 
Kapitel 3: Teori og empiri  
I det tredje kapitel præsenterer vi den valgte teori og empiri. Der vil først være en gennemgang af 
teorien om Konkurrencestaten af Ove Kaj Pedersen, hvorefter vi vil redegøre for Knud Illeris’ teori 
om Transformativ læring og identitet. Redegørelsen af Konkurrencestaten vil samtidig være en 
besvarelse af vores første arbejdsspørgsmål. I vores projektet er empirien i form af en aftaletekst af 
Fremdriftsreformen, som der også vil blive redegjort for.  
 
Kapitel 4: Analyse  
I dette kapitel vil vores to analyser blive fremstillet. Analyse 1 vil være en besvarelse af vores andet 
arbejdsspørgsmål og Analyse 2 vil være en besvarelse af vores tredje og sidste arbejdsspørgsmål. Ved 
vores første analyse, som vi har valgt at kalde Fremdriftsreformen i konkurrencestaten vil vi 
undersøge, hvorledes fremdriftsreformen kan siges at være et resultat af konkurrencestaten ved at 
analysere aftaleteksten ud fra henholdsvis konkurrencestatens perspektiver og velfærdsstatens 
perspektiv. Ved analysen, som vi har valgt at kalde Studerende i konkurrencestaten, vil vi analysere 
de eventuelle konsekvenser konkurrencestaten og dermed fremdriftsreformen kan få for de 
studerende på en videregående uddannelse. Begge analyser vil være opdelt i mindre kapitler.  
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Kapitel 5: Diskussion  
I dette kapitel vil vi opstille en diskussion omhandlende vores foregående analyser. Herudover en 
diskussion om, hvorvidt vi er gået fra en velfærdsstat til en konkurrencestat samt en diskussion af 
hvilken arbejdskraft, der bliver uddannet som følge af reformen.  
 
Kapitel 6: Konklusion og perspektivering  
Kapitel 6 vil være en opsamling af alle pointer set i forhold til vores problemformulering og dermed 
en besvarelse af denne. Dette vil vil være den sammenhængende besvarelse af problemformuleringen. 
Derudover vil vi til sidst i en perspektivering nævne aspekter, som inden for vores arbejdsområde har 
ændret sig, siden vi er påbegyndt vores projektrapport, og hvordan man herfra kunne arbejde videre 
med projektet. 
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METODE 
 
Hvordan 
1.   Til at undersøge konkurrencestaten, vil vi tage udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens bog 
Konkurrencestaten og benytte hans definition af begrebet. Bogens første kapitel beskriver, 
hvorledes vi i Danmark har bevæget os fra en velfærdsstat til en konkurrencestat. Dog vil vi 
tage forbehold for, at vi ikke med sikkerhed kan sige, at vi har bevæget os væk fra en 
velfærdsstat. 
2.   Der vil ved andet arbejdsspørgsmål være en analyse af fremdriftsreformen fra 2013, ud fra 
Pedersens Konkurrencestaten. Dermed vil det undersøges, hvorvidt en eventuel 
konkurrencestat kan siges at have ført til udarbejdelsen af fremdriftsreformen. 
3.   Ud fra konkurrencestaten kan det tænkes, at der vil medføres en række konsekvenser. Blandt 
andre, at det kunne påvirke kvaliteten af uddannelserne. Disse konsekvenser vil vi undersøge 
ved at tage udgangspunkt i Knud Illeris bog Transformativ læring og identitet. 
 
Fantomkonklusion 
1.   Konkurrencestaten er langt mere fokuseret på konkurrenceevne og økonomi i forhold til 
velfærdsstaten, der også ønsker en solidaritet i det danske samfund. Overgangen fra 
velfærdsstat til konkurrencestat er flydende uden at kunne siges at være en fuldstændig 
overgang. 
2.   Fremdriftsreformen blev dannet for at skabe fremdrift og effektivisere de videregående 
uddannelser, så de studerende kunne færdiggøre deres uddannelse hurtigere. På den måde kan 
der trækkes en tråd til konkurrencestaten, da man ønsker de studerende hurtigere ud på 
arbejdsmarkedet, så de kan være med til at styrke den danske konkurrenceevne.  
3.   Som følge af konkurrencestaten kan det ske, at kvaliteten af uddannelserne bliver mindsket i 
det, de studerende presses igennem uddannelsessystemet. 
 
Refleksion over teori og empiri 
Til at besvare vores problemformulering og dermed vores arbejdsspørgsmål, benytter vi som vores 
teorier, Ove Kaj Pedersens Konkurrencestaten og Knud Illeris’ Transformativ læring og identitet. 
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Vores valg af teori og empiri til projektrapporten er valgt på baggrund af vores emne og 
problemformulering. Dermed har vi også fundet frem til dem efter en afgrænsning af vores emne, og 
teoriernes relevans er blevet vurderet og sat i lys af, hvorvidt de har kunnet bidrage til vores projekt. 
For at kunne besvare vores første del af problemformuleringen om, hvorledes fremdriftsreformen kan 
ses som et udtryk for en konkurrencestat snarere end en velfærdsstat, har vi som teori valgt at benytte 
os af Ove Kaj Pedersens bog Konkurrencestaten. I denne bog beskriver Pedersen overgangen fra 
velfærdsstat til konkurrencestat, og det er dermed denne overgang vi vil undersøge. Derudover 
benytter vi os af Fremdriftsreformen som empiri, da det er denne vi benytter til at undersøge om der 
i dagens Danmark kan ses udtryk for, at vi er en konkurrencestat. Til den anden del af 
problemformuleringen, der omhandler konsekvenser for de studerende i det videregående 
uddannelsessystem, har vi valgt at bruge Knud Illeris’ bog Transformativ læring og identitet. Denne 
har vi valgt, da han beskæftiger sig med læringsteori, der omfatter læring i bred forstand og samtidig 
har den en vinkel ind på det samfundsfaglige. 
 
Kildekritik 
Vi har i løbet af udvælgelsen af vores litteratur overvejet kildernes troværdighed og kvalitet.  
Vi har fundet fremdriftsreformen yderst troværdig, eftersom det er en tekst taget direkte fra 
ministeriets hjemmeside, og det er den originale aftaletekst. Eftersom fremdriftsreformen er en 
aftaletekst, og den er udgivet af Uddannelses- og Forsknings ministeriet, finder vi den meget 
troværdig. Det eneste, vi kan sige om den, er, at der, i løbet af projektperioden er blevet lavet 
justeringer til den fremdriftsreform, som vi benytter i vores projekt. Således er den originale 
fremdriftsreformen ikke længere gældende i helt samme version, som den var, da vi påbegyndte vores 
projekt. 
Eftersom vores projekt også er et udelukkende teoretisk projekt, mener vi også, at troværdigheden af 
vores kilder er stor.  
 
Pedersen er professor og en troværdig kilde eftersom han lever i det nuværende danske samfund og 
formentlig baserer sin teori på sine egne indtryk og oplevelser af et Danmark, der bevæger sig fra 
velfærdsstat til konkurrencestat.  Han baserer sin teori på empiriske overvejelser. Han har undersøgt 
verdenshistoriens politiske udvikling fra 1970’erne for at kunne basere sin teori på en historisk 
udvikling. Han er troværdig i hans teori, fordi han har utrolig mange henvisninger og støtter sig op af 
de største politiske tænkere og også de største politiske teoretikere.  
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Vi har valgt at inddrage forskellige artikler, som vi anser som troværdige i den grad, at vi anerkender, 
at de er skrevet ud fra forskellige diskurser og kan have taget parti. Derudover mener vi dog, at 
artiklerne kan bruges til at vise de forskellige holdninger til fremdriftsreformen og læring. Det kan 
give forskellige synsvinkler i vores diskussion, men uden at det fordrejer sandheden.  
 
Illeris anser vi som en troværdig kilde, da han er uddannet inden for feltet omkring læringsteori. Han 
baserer sin bog Transformativ læring og identitet på andre velkendte forskere inden for området, 
hvilke kan igennem bogen henviser til.  
 
Afgrænsning 
Projektet er afgrænset til at beskæftige sig med den originale fremdriftsreform fra 2013, da det var 
denne der var aktuel ved påbegyndelsen af projektet. Derudover er det også denne, vi ser som værende 
mest relevant til at besvare vores problemformulering. 
 
Vores problemformulering kunne siges at lægge op til, at vi havde valgt at benytte nogle andre former 
for empiri. Dette kunne være i form af statistikker og interviews, men dette har vi fravalgt, da vi 
ønsker at belyse vores problemformulering ud fra en ren teoretisk tilgang. Statistikken kunne vi have 
brugt til at belyse, om der er frafald på uddannelserne og måske kæde dette sammen med regressiv 
transformation og identitetsforvirring. Endvidere ville dybdegående interviews med politikere, 
eksperter og studerende kunne være med til at belyse en synsvinkel mere grundigt. Vi har dog fravalgt 
disse. Ved brug af kvantitative data kunne vi have belyst vores problemformulering fra de studerendes 
synsvinkel til at forhøre os om, hvorvidt fremdriftsreformen har påvirket dem. Vi kunne også have 
benyttet os af nogle mere kvalitative metoder til at undersøge, hvordan fremdriftsreformen har 
påvirket de studerende, og på den måde have fået nogle mere fyldestgørende svar. Dog valgte vi, som 
skrevet ovenfor, at basere vores projekt på et udelukkende teoretisk grundlag. 
 
I projektet ser vi også på de studerende på de videregående uddannelser, som vi har valgt at indsnævre 
til dem, der påbegynder en uddannelse, når de befinder sig i ungdommen. Man kan dermed sige, at 
vi skærer alle studerende over en kam. Vi er dog opmærksomme på, at der på de videregående 
uddannelser også studerende, der fx er 40 år gamle, når de påbegynder deres uddannelse, og dermed 
vil være et andet sted i forhold til identitet og transformativ læring. 
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Begrebsafklaring 
Konkurrencestaten 
Konkurrencestaten er en stat, der aktivt søger at mobilisere befolkningen og virksomhederne til at 
deltage i den globale konkurrence. Individernes frihed og fællesskab er knyttet til det at arbejde og 
muligheden for at realisere egne behov. En konkurrencestat vil forsøge via reformer at skabe flere 
komparative fordele, for at øge sin konkurrenceevne på det globale marked (Pedersen 2011:12 og 
197). 
 
Konkurrenceevne 
Konkurrenceevne er noget, der kan måles i landes BNP, resurser, teknologi, arbejdskraft osv. Der er 
institutioner lavet til at beregne landes konkurrenceevne. Derudover antager Pedersen generelt, at der 
konkurreres lande imellem på det globale marked. Konkurrenceevne er i høj grad også politisk 
betinget. Den politiske kultur i hvert enkelt land er afgørende for, hvor effektivt staterne kan indføre 
reformer, der skaber forandring og komparative fordele (Ibid:32 og 50-51). 
 
Komparative fordele 
Den klassiske definition på dette begreb er, når et land sammenlignet med et andet kan producere 
visse varer billigere. I vores opgave ser vi dog begrebet i sin nyeste form, hvor den af Eli F. Heckscher 
og Berthil Ohlin blev frigjort fra den oprindelige arbejdsproduktivitetsteori. Ove K. Pedersen tager 
udgangspunkt i en bred vifte af komparative fordele, som fx landets teknologiske niveau, arbejdskraft 
og særligt uddannelsesniveauet (Ibid:32-33 og 53-54). 
 
Velfærdsstaten 
Denne definition er Ove K. Pedersen; Velfærdsstaten er en stat, der søger at beskytte befolkningen 
fra konjunktursvingninger ved at udligne dem. Det er en stat, der sætter lighed, demokrati og 
fællesskab øverst, og reformer bliver skabt for at fremme disse. Uddannelsessystemet har fokus på at 
danne individerne til at være gode og lykkelige mennesker, der fremmer fællesskabet (Ibid:32, 172 
og 178-179). 
 
Transformativ læring 
Her sker der en ændring i den lærendes identitet, og det er dermed alle de ændringer, der påvirker 
identiteten, der kaldes for transformativ læring (Illeris 2013:67). 
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Identitetsudvikling 
Ifølge Illeris kan identiteten deles op i tre dele; kerneidentiteten, personlighedslaget og 
præferencelaget. Det er ved udvikling i disse lag, man finder den transformative læring (Illeris:110-
113). 
 
Flydende modernitet 
Dette begreb finder Illeris inspiration til at bruge fra Zygmunt Bauman, hvis definition er; ”…verden 
er flydende og fragmenteret, der findes ingen faste rammer, alt er i bevægelse og 
forandring.”(Ibid:102). 
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Visuelt projektdesign 
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Beskrivelse af visuelt projektdesign 
Figuren på forrige side er ment som en visualisering over vores projekt for at gøre det nemmere at 
læse rapporten. Figuren viser, hvordan vores projekt er opstillet, og hvordan vi har tænkt os at gribe 
det an. 
Øverst har vi vores problemformulering, som fører videre ned til tre arbejdsspørgsmål, og disse skal 
hjælpe os med at besvare problemformuleringen. Arbejdsspørgsmål 1 har vi tænkt som redegørende. 
Her redegør vi for Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten for at få en forståelse af hans teori 
om, hvor vores samfund er på vej hen. Dette spørgsmål vil blive besvaret i teorikapitlet om 
Konkurrencestaten af Ove Kaj Pedersen. Det leder videre til arbejdsspørgsmål 2, som handler om 
fremdriftsreformen, da vi har en formodning om, at reformen er et udtryk for en konkurrencestat. Vi 
vil derfor forsøge at påvise punkter i fremdriftsreformen, der kan ses som et udtryk for en 
konkurrencestat, og dette er analyse 1. Dette vil lede os videre til arbejdsspørgsmål 3, hvor vi benytter 
Knud Illeris’ teori om transformativ læring og identitet. Vi benytter denne teori for at få et kritisk blik 
på eventuelle konsekvenser for de studerende på en videregående uddannelse i en konkurrencestat. 
Vi vil her inddrage både fremdriftsreformen og teorikapitlet om konkurrencestaten for at analysere 
os frem til en besvarelse af Arbejdsspørgsmål 3. Arbejdsspørgsmål 3 leder os dermed videre til 
Analyse 2. 
 
Arbejdsspørgsmålene kommer i kronologisk rækkefølge, da vi mener det giver bedst mening at finde 
ud af hvilken overgang, der er fra velfærdsstaten til konkurrencestaten, da vi ønsker at se på, hvordan 
en sådan udvikling ville se ud. Dernæst vil vi se, om der er nogle tegn på en konkurrencestat, så derfor 
har vi valgt at analysere fremdriftsreformen. Denne er også er valgt, fordi vi har et fokus på studerende 
og med fremdriftsreformen kommer der også andre overvejelser i forhold til læring. Det vil ende ud 
med en analyse af, hvilke konsekvenser reformen og dermed konkurrencestaten har for de studerende 
på de videregående uddannelser. 
 
Vores redegørende kapitel, dermed vores teorikapitel om konkurrencestaten leder os videre til 
Analyse 1, da vi her benytter os af teorien om konkurrencestaten for at påvise at fremdriftsreformen 
kan ses som et udtryk herfor. Dernæst ledes vi videre til Analyse 2, hvor vi vil benytte Illeris’ teori 
om transformativ læring og identitet for at se på, de konsekvenser konkurrencestaten og dermed 
fremdriftsreformen kan have for de studerende i det videregående uddannelsessystem. Besvarelsen 
af disse tre dele vil lede os ned til en diskussion om, hvorvidt vi er gået fra en velfærdsstat til en 
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konkurrencestat eller om det kun er en delvis ændring. Derudover diskuterer vi, i hvilket omfang 
dette vil have konsekvenser for de studerende i det videregående uddannelsessystem, hvilket leder 
frem til en konklusion. Slutteligt vil vi lave en perspektivering, der bl.a. vil indeholde ændringer af 
fremdriftsreformen.  
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Analysestrategi 
I det følgende vil vi redegøre for vores analyse og dens opbygning. I projektet er teorien den 
bestemmende faktor for, hvordan vi vil gribe projektet an, da det er et meget teoretisk projekt. Det er 
igennem vores teori, at vi vil opnå vores erkendelser. Vi forsøger at afdække de processer og 
strukturer, der gør sig gældende i en konkurrencestat, og dette er med til at konstruere vores 
erkendelse af virkeligheden. 
Analysen er opdelt i to dele, som vi har valgt at skitsere ved to figurer og derefter komme med en 
beskrivelse af disse. Formålet med analysestrategien er at give læseren et overblik over 
fremgangsmåden i projektet og dermed forsøge at gøre det lettere for læseren 
 
Analyse 1: 
Den første analyse skal hjælpe os med at besvare vores første arbejdsspørgsmål og dermed give os 
svar på, hvorvidt fremdriftsreformen er et udtryk for konkurrencestaten i større eller mindre grad. Vi 
benytter derfor begreberne velfærdsstat og konkurrencestat til at belyse fremdriftsreformen for 
hermed at kunne opstille ligheder og forskelle mellem disse. 
Vores første analyse er opstillet således, da vi i reformen forsøger at vise, hvad der kan siges at være 
et udtryk for konkurrencestaten, og hvad der kan ses som værende udtryk for velfærdsstaten. Dermed 
benytter vi os af det redegørende kapitel, hvor overgangen mellem de to stater er forklaret for at kunne 
se en forskel på disse. 
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Analyse 2: 
Den anden analyse skal hjælpe os med at finde frem til eventuelle konsekvenser for de studerende i 
det videregående uddannelsessystem, der kan forekomme ved en konkurrencestat og dermed 
fremdriftsreformen. Det er dermed vores andet arbejdsspørgsmål vi forsøger at besvare med vores 
anden analyse. Vi benytter altså her igen begreberne konkurrencestat, fremdriftsreformen og 
ydermere begreberne transformativ læring og identitet. Vi vælger at belyse de studerende i det 
videregående uddannelsessystem med begreberne konkurrencestat og fremdriftsreform, da de er med 
til at forklare den overgang der er sket. Transformativ læring bruger vi til at analysere os frem til de 
konsekvenser denne nye statsform og dermed også reform kan få for de studerende på en 
videregående uddannelse. 
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TEORI OG EMPIRI  
 
Ove Kaj Pedersen 
Dette kapitel tager udgangspunkt i Ove Kaj Pedersens bog Konkurrencestaten. Ifølge Pedersens bog 
og teori om konkurrencestaten, ser han, at staterne er i forandring. Dette kapitel vil være en forklaring 
af Pedersens teori om konkurrencestaten, og derudover vil denne redegørelse være en besvarelse af 
vores første arbejdsspørgsmål. Derfor vil vi først opridse hovedpointerne i Pedersens teori i forhold 
til det, der er relevant i vores opgave; reformer, uddannelse, historisk grundlag, økonomi og 
institutionel konkurrence. 
Pedersen mener, at de sidste 20 - 30 år har været afgørende inden for den politiske kultur, og det er 
her man kan se forandringer i statsformen. 
 
Efterkrigstiden i 1970’erne var særlig skelsættende, da det gik op for politikerne, at velfærdsstaten 
ikke kunne finansiere sig selv, og der derfor måtte tænkes i nye baner. Globaliseringen tog fart og 
med murens fald og Sovjetunionens sammenbrud, eskalerede dette yderligere. Det skabte nye 
udfordringer for staternes økonomi, og det blev relevant at være konkurrencedygtige på et 
internationalt plan. Der var ikke længere tale om et beskyttet hjemmemarked, men derimod et stort 
internationalt marked (Pedersen 2011:13). Umiddelbart lyder teorien økonomisk baseret, men den 
rummer også et syn på institutionernes rolle i forhold til konkurrenceevnen og et skifte i 
menneskesynet. 
I 1953 blev velfærdsstaten som begreb introduceret, men det var udskældt igennem 1960’erne og 
starten af 1970’erne. Venstre og højrefløjen så det den gang som hhv. ’repressiv tolerance’ og som 
en trussel mod individuel frihed og som umyndiggørelse (Ibid:11-12). I dag er velfærdsstaten: ”…en 
statsliggørelse af det civile samfund, men som en omkostningsbyrde for den private sektor.” (Ibid:12) 
Men den er under forandring mod en ny stat, konkurrencestaten. 
I konkurrencestaten ses fællesskab som det at arbejde, det er friheden til at opfylde egne behov og 
det er den enkelte, der tager ansvar for sit eget liv. I velfærdsstaten er fællesskabet baseret på den 
politiske deltagelse i demokratiet, den personlige frihed og den moralske dannelse i et samfund. 
I konkurrencestaten søger staten at aktivere og mobilisere befolkningen og virksomhederne til at 
deltage i den internationale konkurrence, hvorimod det i velfærdsstaten er staten, der forsøger at 
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beskytte befolkningen imod konjunktursvingninger, dvs. de udsving der forekommer i et lands 
økonomi i forbindelse med arbejdsløshed, inflation osv. (Ibid:12). 
 
Konkurrencestaten er 
 
”…en stat, der i stedet for at søge stabilitet fremmer dynamik og i stedet for reformere efter 
omhyggelige forberedelser nu har indbygget den uendelige reform i selve den politiske 
proces og i den måde, staten er organiseret og ledet på.”(Pedersen 2011:12) 
 
Velfærdsstaten er en mere nationalt orienteret stat end konkurrencestaten, som forsøger at påvirke 
internationale omgivelser bl.a. gennem EU. Konkurrencestaten forsøger at skabe plads til danske 
interesser på globalt plan (Ibid:12). 
 
Et historisk blik – 1970’erne-1990’erne 
I 1970’erne til starten af 1990’erne sker der en ændring af de politiske institutioner og liv, som har 
afgørende betydning for nutidens politik. Danmark bliver en del af EF, får international økonomi, 
den første økonomiske krise opstår med massearbejdsløshed og arbejderbevægelsen sammen med det 
”klassiske” partisystem går i opløsning. 
 
”Det er endelig her, nutidens økonomiske politik grundlægges, og strategien for 
velfærdsstatens effektivisering udvikles, at fast-krone-politikken introduceres, og en 
selvstændig dansk valuta- og (delvis også) pengepolitik opgives.”(Ibid:13) 
 
Det er altså her det moderne Danmark opstår, hvor sociale bevægelser som anti-EF opstår og får 
indflydelse på nutidens politik. I tiden fra 70’erne til starten af 90’erne befinder vi os i en mellemtid 
mellem efterkrigstiden og nutidens globale orden. Det er i 1993, der bliver skabt en ny international 
økonomi med strategi for den globale konkurrence og ændring af velværdsstater, altså begyndelsen 
på nationale konkurrencestater (Ibid:13-14). Udviklingen fra den danske velfærdsstat til 
konkurrencestaten er sket gennem en introduktion til nye idealer og gennem ændringer, der er sket i 
den politiske kultur (Ibid:15). 
Den skelsættende finanskrise, der ramte hele verden i 2007/2008 førte mange konsekvenser med sig, 
bl.a. at idealer og ideologiske holdninger ændres, og hermed taler Pedersen om neoliberalismen.
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”I dag er neoliberalismen en fælles betegnelse fra en række forskellige antagelser, politiske 
mål, og økonomisk-politiske midler, ligesom socialdemokratisme, socialisme og klassisk 
liberalisme er det.”(Pedersen 2011:21)  
 
Neoliberalisterne ønsker en minimalstat, hvor individet er frit til at kunne realisere sine behov i en 
markedskonkurrence (Ibid:23). Neoliberalismen har indflydelse på den økonomiske politik, fordi det 
har et særligt menneske- og statssyn og er derfor grundlaget for flere økonomiske teorier. 
Neoliberalismen defineres således: 
 
”(1) liberalisering af priskontrol og af kapitalmarkeder samt fjernelse af handelsbarrierer; 
(2) statens tilbagetrækning fra økonomien gennem dereguleringer, privatiseringer og 
outsourcing og (3) anvendelse af pengepolitikken til at kontrollere pengeudbuddet, sikre 
mod høj inflation og styre statsunderskud.”(Ibid:25) 
 
Det er denne forståelse Pedersen anvender til at vise, hvordan forskellige politiske og økonomiske 
målsætninger er blevet dannet. Ifølge Pedersen lægger neoliberalismen i dag vægt på at markedet har 
fejl, som kræver, at staten intervenerer, så der kan blive skabt ligevægt. Staten er altså en 
nødvendighed (Ibid: 25-26). 
 
Institutionernes rolle 
Pedersen introducerer begrebet institutionel konkurrenceevne for at påpege, at der er stor forskel på 
nutidens internationale konkurrence og efterkrigstidens konkurrence. ”Mens opbygningen af 
velfærdsstater byggede på moralfilosofiske forestillinger om mennesket, hviler nutidens opbygning 
på teorier om de institutionelle forudsætninger for menneskets handling.”(Ibid:31) 
Den institutionelle konkurrence i dag er meget anderledes end før. I velfærdsstaten defineres 
mennesket som noget unikt. hvor det i konkurrencestaten er rationelt er fokuseret på egen interesse 
(Ibid:32). 
Efterkrigstidens internationale økonomi handlede om at beskytte hjemmemarkeder og kompensere 
for deres arbejdskraft. Hvorimod nutidens internationale økonomi bygger på antagelsen af, at 
nationerne konkurrerer ved at mobilisere deres ressourcer i konkurrence mod andre nationer. Derfor 
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går det også fra i velfærdsstaten at blive set som nationens marked (deraf hjemmemarked) til under 
konkurrencestaten at være et samlet internationalt marked. 
Selvom dette beskriver en markedsforståelse, ligger der også en menneskeforståelse til grund for 
denne måde at anse markedet på. Under velfærdsstaten og dens filosofi blev mennesket anset som 
unikt og enestående, hvor mennesket i konkurrencestaten anses som værende et rationelt handlende 
væsen, fokuseret på at opnå egne interesser og maksimere sin nytte. 
 
Reformer 
Krisen har ikke budt på nogle nye økonomiske politikker og har lille indflydelse på regeringernes 
målsætninger (Pedersen 2011:30-31). International konkurrence er ”…en forestilling om, at nationer 
konkurrerer, og at de gør det ved hjælp af institutionelle reformer.”(Ibid:31) 
Tankegangen omkring reformer ændrer sig. I velfærdsstaten er målet for reformer at skabe mere 
demokrati, lighed og det ’gode samfund’, hvor reformer i konkurrencestaten er til for at skabe 
effektive og konkurrencedygtige økonomier. Politikernes evne til at gennemføre reformer der 
forbedrer konkurrenceevnen, er ifølge Pedersen med til at vise, hvordan den politiske kultur også kan 
fremme konkurrenceevnen. Denne konkurrenceevne beskriver han som institutionel 
konkurrenceevne. 
 
”Med forestillingen om institutionel konkurrenceevne introduceres også en forestilling om, 
at økonomiske, politiske og kulturelle institutioner udgør en konkurrencefaktor (…) Der 
introduceres også en forestilling om, at den politiske kultur i sig selv udgør en 
konkurrencefaktor.”(Ibid:32) 
 
Ifølge Pedersen er en ny statsform, konkurrencestaten, under dannelse, og at dette er sket gennem 
ændringer af den politiske kultur. Den politiske kultur påvirker den måde, hvorpå vi opfatter os selv 
som individer og som fællesskab (Ibid:33). 
Ifølge Pedersen er kultur blevet en økonomisk faktor på lige fod med arbejde, kapital, jord og 
teknologi. Inden for den institutionelle konkurrenceevne er nationalisme/regionalisme blevet en 
konkurrencefaktor ved at understrege forskellen på ’os’ og ’dem’. Det vil altså sige, at i en verden 
underlagt den globale orden er differentieringen i politisk kultur og institutioner det, der skaber 
forskelle mellem nationer og stater, og det er lige præcis det, der skaber konkurrencefordele mellem 
dem (Ibid:33). Det giver mening fx. på den måde vi bygger vores institutioner op, for at være konkret 
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kan det være vores folkeskolesystem. Reformerne er værktøj til at opnå resultater, hvor det i forhold 
til folkeskolesystemet handler om at være i stand til at skabe effektive folkeskoler, der opnår bedre 
resultater end skolerne i andre lande. 
 
Den økonomiske politik 
I 1993 kom den globale økonomi og på dagsordenen, men det var først flere år senere, at den 
internationale økonomi blev organiseret. ”Samtidig var relationerne mellem de nationale regeringer 
og deres befolkninger ændret, nogle steder endda ganske betydeligt. Herunder i Danmark.”(Pedersen 
2011:41) 
Det var i denne periode, at der kom en strategi for EF’s »globale konkurrenceevne«, og det indre 
marked blev etableret (Ibid:41). Ifølge Pedersen er globaliseringen ”…den politiske skabelse af post-
nationale markeder, der er en forudsætning for øget international økonomisk integration gennem 
samhandel.”(Ibid:42) De nationale økonomier og markeder bliver åbne for konkurrence. Dette sker 
gennem institutionelle reformer, hvor man standardiserer handelsbetingelser og øger fleksibiliteten 
af arbejdskraft. De nationale regeringer gør det muligt at have fri bevægelighed af arbejdskraften på 
tværs af grænserne, der må foretages investeringer i virksomheder på tværs af grænserne, og der skete 
en deregulering af finansmarkedet. Der har altid været international økonomi, men det, der sker i 
årene efter 1993, er, at den globale orden starter (Ibid:43). Selvom der var kommet international 
økonomi, havde nationerne stadig suverænitet til at bestemme over deres arbejdskraft. Nationerne 
beskyttede eksempelvis deres arbejdskraft mod konsekvenserne ved konkurrence ved at etablere 
velfærdsydelser i form af arbejdsløshedspenge. Det er baseret på en ideologi om at styrke vestens 
økonomier samt at gøre op med den orden, der var efter i efterkrigstiden (Ibid:44-45). 
 
Den globale orden kom i 1990’erne, men var allerede indvarslet i 1970’erne (Ibid:46). 
 
”I 1990’erne accelererede den økonomiske samhandel (…) Det betød også, at konkurrencen 
mellem de mange nationale økonomier øgedes (…) og en lang periode med 
massearbejdsløshed indtrådte”(Ibid:47) 
 
I dag er international konkurrence et centralt begreb i den politiske debat (Ibid:50). Den internationale 
konkurrence udspringer af neoliberale ideer og har et fokus på mikroøkonomien, som bl.a. er 
husholdninger, individet og virksomheder. 
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Der sker et skift fra efterspørgselspolitik i velfærdsstaten, til udbudspolitik i konkurrencestaten. Dette 
betyder et skift fra at have fuld beskæftigelse som mål til at have målet at udnytte af økonomiens 
produktive potentiale. Det har også betydet et skift i tankegangen, hvor problemer før udsprang af 
ubalancer i den nationale økonomi, altså konjunktursvingninger, til i konkurrencestaten at være 
problemer, der opstår, fordi der ikke er fuld udnyttelse af kapital, arbejdskraft og andre produktive 
faktorer. Det vil altså sige at for at kunne konkurrere, er de institutionelle forandringer essentielle. 
Det er her, der konkurreres. Det er særligt her, vi ser, hvilken betydning reformerne har for den nye 
statsform, konkurrencestaten (Pedersen 2011:53-56). Som tidligere nævnt er det altså institutionelle 
forandringer, der skaber den institutionelle konkurrenceevne, som giver et land eller en stat 
komparative fordele. 
Gennem institutionalisering vil nationernes konkurrenceevne måles. 
 
”…regeringer kan argumentere for nødvendigheden af reformer ud fra en antagelse om, at 
de befinder sig i konkurrence med andre nationer, og at indekser registrerer, hvor i 
konkurrencen de ligger placeret, og på hvilke politikområder de er førende eller »sakker 
bagud«”(Ibid:61) 
 
Reformerne skal være med til at styrke virksomhedernes komparative fordel, hvilket bl.a. sker 
gennem regler for dannelse af markeder. Konkurrencestaten kan ifølge Pedersen ikke kun defineres 
som en ny statstype, da der foregår en videreudvikling af efterkrigstiden, hvilket medfører et nyt sæt 
af idealer. Velfærdsstatens mål var at beskytte borgerne og deres indkomst fx i forbindelse med 
arbejdsløshed (Ibid:71). 
 
Uddannelse 
Han inddeler det i tre perioder; nationalstaten (1850-1950), velfærdsstaten (1950-1990) og 
konkurrencestaten (1990-). 
Det har altid været skolens opgave i Danmark at danne det enkelte individ gennem disciplinering, 
dannelse og uddannelse (Ibid:169-170). 
Velfærdsstatens værdier er med konkurrencestatens dannelses blevet ændret, hvis man bl.a. ser på 
lighed og lige muligheder. Pedersen opstiller to konklusioner herfor: 
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1.   Den vigtigste opgave for folkeskolen har været at danne den enkelte til at være en aktiv og 
deltagende borger i et demokrati til i dag at uddanne den enkelte til at være et 
aktiv/resurse/”soldat” i landenes indbyrdes konkurrence (Pedersen 2011:172). 
2.  Den anden konklusion er at der i ændringen fra velfærdsstat til konkurrencestat bliver gjort 
op med ideen om at det er skolens ansvar at sørge for ”…‘den enkeltes alsidige personlige 
udvikling’…”(Ibid:173). 
 
Overgangen fra nationalstaten til velfærdsstaten kendetegnes ved historisk at være præget af 
overgangen til demokrati. Befolkningen skulle altså lære, hvad det vil sige at indgå i en demokratisk 
sammenhæng, og man begyndte at overveje, hvordan man skulle skabe grundlaget for det nye 
samfund. Det beskrives, hvordan nationalstaten blev ‘fuldkommen’, da man under besættelsen så, at 
selvom staten blev sat ud af værk, bestod nationen. Der var en sammenhængskraft mellem danskerne, 
der var stærkere end det, at staten blev sat ud af funktion. Man så også, at nationen handlede imod 
‘samarbejdspolitikken’, som ellers var indgået af staten. Gennem dette mener Pedersen, at man lærte 
tre vigtige ting; Det at nationen bestod, selvom staten var ude af funktion viser, at 
sammenhængskraften og et samfundsgrundlag består i lige så høj grad af indbyggernes loyalitet over 
for staten, som det at staten kan garantere borgernes frihed. Det næste var, at man så hvordan skolerne 
og deraf institutionerne var de afgørende for at have dannet og disciplineret befolkningen til at være 
loyal, og at disse institutioner var den mest effektive måde at påvirke befolkningen på. Til sidst indså 
man også, at nationen var i stand til at handle imod staten, men på vegne af nationen (Ibid:177). 
 
Overgangen fra nationalstat til velfærdsstat er præget af det øgede fokus på institutionernes virke og 
deres rolle i forhold til at forme befolkningen. Særligt folkeskolen har en stor rolle i denne 
sammenhæng. De største forskelle er, at der i nationalstaten var fokus på at uddanne arbejdskraften, 
hvor man i velfærdsstaten snarere ville skabe rammerne for at skabe lykkelige og gode individer 
(Ibid:178). Derfor bliver det i velfærdsstaten sekundært at uddanne arbejdskraft, hvor det primære er 
at danne børn med personlighed. Det vil altså sige, at man laver ændringer i målsætningerne i 
folkeskolen, og det er med til at indikere ændringerne i statsformen. Det blev dermed startskuddet til 
en periode, hvor der var fokus på ‘mulighed og lighed’. Man mente, at forudsætningen for lighed var 
at børnene blev dannet til at vokse op og være gode og lykkelige mennesker (Ibid:181). 
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“I den velfærdstatslige periode skal personen dannes for at påtage sig et (med)ansvar for 
fællesskabet.”(Pedersen 2011:183) Det er også her at lighed går fra at være juridisk lighed til at have 
en kulturel betydning i forhold til, at alle skal have lige muligheder.   
Så for at denne uddannelsesform skulle nå sin målsætning, ville det kræve, at børnene voksede op 
som tidligere nævnt, gode og lykkelige mennesker og praktiserede fællesskab gennem deltagelse, og 
at de brugte muligheden for social mobilitet. Det viste sig ifølge Pedersen ikke at holde stik, da man 
i krisen i 1970’erne så at “....danskerne ikke handlede som forventet og ikke havde indfriet (eller ikke 
evnede at indfri) det gode samfund.”(Ibid:187) 
Der begyndte derfor at komme fokus på, hvordan man kunne ændre på uddannelsessystemet, så det 
stemte overens med virkeligheden, og hvordan man kunne målrette uddannelsessystemet og udnytte 
dens institutionelle potentiale. Det handlede om at mobilisere viden og skabe resurser til 
arbejdsmarkedet i form af veluddannet arbejdskraft.  I konkurrencestaten er det primære igen at 
uddanne arbejdskraften på den mest effektive måde og sekundært at danne. Der bliver altså lavet en 
omprioritering, og der bliver også sat nye mål for folkeskolen.   
 
Opsamling 
Efter at have skabt det teoretiske grundlag for at forstå den politiske og økonomiske udvikling fra 
velfærdsstat til konkurrencestat, begynder Pedersen at beskrive de skift, der har været inden for 
uddannelsesområdet, og hvordan man i de forskellige former for stat har opfattet individet. 
 
Velfærdsstaten bygger på idéen om demokratiet og det gode samfund. Reformer er til for at fremme 
det gode samfund, kerneværdier som øget lighed og øget mulighed for demokratisk deltagelse. 
Uddannelsessystemet er til for at fremme det at danne mennesker til at udøve demokratiet og gribe 
mulighederne for den sociale mobilitet. Det er også at fremme idéen om lige muligheder i livet. 
Økonomisk vil velfærdsstaten forsøge at beskytte befolkningen imod konjunktursvingninger, og 
fokusere på at skabe øget efterspørgsel. 
Konkurrencestaten bygger på idéen om et lands konkurrenceevne på det globale marked. Reformer 
er til for at fremme de komparative fordele i forhold til andre lande. Særligt det at reformere 
institutionerne anses som værende et middel til at opnå større konkurrenceevne. Uddannelsessystemet 
er målrettet til at uddanne arbejdskraften, der, når de er færdiguddannet, bliver en ressource for 
arbejdsmarkedet. 
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Overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat er dermed kendetegnet ved at være en historisk 
udvikling. I efterkrigstiden fik velfærdsstaterne presset velfærdsydelserne så langt op, at det gik op 
for staterne, at den ikke længere kunne finansiere sig selv. Det er også en udvikling og en 
anerkendelse af, at efter markederne blev åbnet op, konkurrerer landene om det globale marked. 
Derfor kræver det ifølge Pedersen justeringer i statsformen, og der skal reformeres til større 
konkurrenceevne. Konkurrencestaten er altså i Pedersens teori løsningen på mange af velfærdsstatens 
problemer i en ny global verden med et globalt marked. 
 
Kritik af Ove K. Pedersen 
Vi har valgt at benytte Ove Kaj Pedersen teori om konkurrencestaten, da han bragte begrebet 
konkurrencestaten på banen. 
Pedersen skriver med den forforståelse, at Danmark er i overgangen og er delvist i en konkurrencestat. 
Dette er dog ikke nødvendigvis sandt, og det bliver hans teori også farvet af.  
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Knud Illeris 
I det følgende vil vi begynde med kort at beskrive Jack Mezirow, som er grundlæggeren af 
transformativ læring, for at vi på den måde kan forstå, hvordan Illeris benytter det. Dernæst vil vi 
beskrive Illeris’ syn på identitet for til sidst at ende ud med en sammenkobling af transformativ læring 
og identitet. 
 
Grundlæggeren af transformativ læring 
Jack Mezirow er grundlæggeren af begrebet transformativ læring, og dette forklarer han ved, at 
individer ændrer deres meningsskemaer og meningsperspektiver (Illeris 2013:18). 
Meningsskemaer er underforståede regler, der styrer vores fortolkninger. Det er noget, man ikke 
tænker over, men som er med til at styre vores forventninger og fortolkninger. 
Meningsperspektiver eller referencerammer2, er måden hvorpå, vi tilegner os erfaringer og omdanner 
disse på baggrund af erfaringer gennem en fortolkningsproces (Ibid:19). 
Hvis man vil ændre dette, kræver det, hvad Mezirow betegner som transformationer, hvilket er 
”…dybtgående, krævende, men også udviklende læreprocesser…”(Ibid:20). 
Måden hvorpå transformativ læring sker, er der ikke noget endegyldigt svar på, da det afhænger af, i 
hvilken sammenhæng læringen indgår, både i forhold til situation og livsforløb hos den lærende og i 
forhold til institutioner (Ibid:22-23). 
 
Transformativ læring 
I mange lærings- og uddannelsestiltag handler det ikke kun om at tilegne sig kundskaber og 
færdigheder, men også om personlighedsudvikling. Dette stod i folkeskolens formålsparagraf frem 
til 1975 (Ibid:159). I læring tilsigtes der en personlighedsudvikling og socialisering ud over det 
konkrete indhold af læring (Ibid:160). Illeris skriver, at der i uddannelser fra folkeskolen til 
universiteterne er lavet: 
 
”…en kolossal reduktion af kompetencerne fra en menneskelig kapacitet og 
udfoldelsesmulighed til en administrativ kategori, hvis indhold er af helt formel karakter og 
anvendes til sammenligning og sortering på et temmelig tvivlsomt grundlag. Også dette 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Referencerammer er et bredere begreb end meningsperspektiver da det omhandler både mentale vaner og synspunkter 
og derfor benytter Mezirow dette sidestillet med meningsperspektiver (Illeris 2013:19).	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ligger fjernt fra de forståelser, der er centrale i forbindelse med begreberne om identitet og 
transformativ læring.”(Illeris 2013:167) 
 
Den transformative læring er ændringer i menneskers grundlæggende antagelser og forståelsesmåder. 
Det kan være bevidst eller ubevidst for de lærendes tænkning og handlinger, og det gælder dermed 
deres måde at leve og indgå i et samfund på (Ibid:28-29). 
Ifølge Illeris spiller det følelsesmæssige, det sociale og det samfundsmæssige sammen, og den 
transformative læring foregår på kryds og tværs af disse (Ibid:57). Illeris definerer transformativ 
læring som: ”Begrebet transformativ læring omfatter al læring, der indebærer ændringer i den 
lærendes identitet.”(Ibid:67) 
 
Illeris’ syn på læring 
Illeris’ definition af læring er således: 
”’enhver proces, der hos levende organismer fører til en varig kapacitetsændring, og som ikke kun 
skyldes glemsel, biologisk modning eller aldring.’”(Ibid:58) 
 
Ydermere er Illeris inspireret af Peter Jarvis’ definition af læring: 
 
”’en kombination af processer gennem livsforløbet, hvorigennem hele personen – kroppen 
(arvemæssigt, fysisk og biologisk) og psyken [the mind] (viden, færdigheder, holdninger, 
værdier, følelser, overbevisninger og sanser) – erfarer sociale situationer, hvis indhold 
omformes kognitivt, følelsesmæssigt eller praktisk (eller gennem en kombination heraf) og 
integreres i den individuelle persons biografi, hvilket resulterer i en stadig forandret (eller 
mere erfaren) person.’”(Ibid:58) 
 
Læring er et bredt begreb, som ikke kun omhandler en modning af medfødte dispositioner men også 
de forhold, der påvirker og påvirkes af læring. Illeris mener, at læring har en transformativ karakter. 
Læring indeholder to forskellige processer. Den ene er samspil mellem individet og dets omgivelser, 
og det afhænger af tid og sted. Den anden er den interne bearbejdelse og tilegnelse som omhandler 
resultatet af den udviklede læring. Denne læring afhænger dog af den enkeltes biologiske og 
psykologiske forudsætninger. Læring er situeret, hvilket betyder, at det afhænger af hvem, og hvad 
der indgår i læringssammenhængen (Ibid:59-60). 
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Figur: Kilde Illeris, Knud (2013): Transformativ læring og identitet, s. 60 
 
Læring har altid et indhold, men det er drivkraften bag, der har betydning for karakter og holdbarhed 
af læringsproduktet. ”Det, man lærer med et stærkt engagement, er mere nuanceret og har bedre 
muligheder for at blive husket og anvendt i et bredt spektrum af relevante sammenhænge.”(Illeris 
2013:60) I forhold til den transformative læring er motivation en væsentlig faktor for, at man kan 
ændre sin identitet (Ibid:147-149). 
 
Identitet 
Illeris er i sin definition af identitet inspireret af Erik Erikson, så derfor vil Erikson blive nævnt i de 
følgende afsnit. 
Ifølge Erikson finder identitetsudviklingen først sted i ungdomsfasen, som i dag starter fra 11-13 års 
alderen og varer frem til den sidste halvdel af 20’erne. Erikson mener, at der kan opstå situationer, 
som skaber identitetsforvirring, hvilket sker, hvis noget går galt, og man bliver usikker på, hvem man 
er, og hvad man vil (Ibid:76). 
Identitetsudviklingen problematiseres i den flydende modernitet pga. de mange identitetstilbud og 
forventninger, der presser de unge til tilfredsstillende resultater for samfundet. Det kan dog være 
svært, da det stadig kan være usammenhængende brokker, der kommer af søgebevægelsen. Man skal 
selv tage ansvar og turde træffe valg. Dette kan være med til at skabe identitetsforvirring, men i dag 
er denne forvirring, ifølge Illeris, en nødvendighed, da vi skal være fleksible, men samtidig med 
fleksibiliteten er der også krav om en sammenhængende identitet (Ibid:128-129). 
Ifølge Illeris har forholdet mellem individ og samfund en stor rolle for identiteten, og det samme 
gælder læring. Han mener, at samfundet og individet påvirker hinanden, og det er samspillet ”…der 
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former identiteterne, og identiteterne kan så reagere tilbage og påvirke 
samfundsstrukturerne.”(Illeris 2013:96) Samfundet har dermed også en indvirkning på identiteten og 
den transformative læring, hvilket går ud over Mezirows syn på transformativ læring. 
 
Illeris har lavet en figur over hans opfattelse af identitet, som indeholder begreberne; kerneidentiteten, 
personlighedslaget og præferencelaget (Ibid:110). 
 
Figur: Kilde Illeris, Knud (2013): Transformativ læring og identitet, s. 110 
 
Ifølge Illeris er kerneidentiteten den samme i forskellige situationer, men samtidig kan den udvikle 
og forandre sig (Ibid:111-112). Ifølge Illeris ligger personlighedslaget uden om kerneidentiteten. 
 
”Personlighedslaget omfatter således typisk forhold som værdier, holdninger, 
overbevisninger, meninger, forståelsesmåder, adfærdsformer, oplevelsesmønstre, 
målsætninger og sociale elementer som omgangsformer, kommunikative vaner, 
samarbejdsmønstre, indføling, imødekommenhed og social distance eller 
forsigtighed…”(Ibid:112) 
 
Disse forhold er nogle, der er forholdsvis stabile, men som kan ændres efter behov. Det er i dette lag, 
Mezirows begreber meningsperspektiver og referencerammer ligger, og det er transformationer i 
dette lag, der er mål for transformativ læring (Ibid:113). 
Præferencelaget handler om elementer i identiteten, der hører til selvforståelsen. Det omhandler 
væsentlige rutiner og automatiske reaktioner og er ikke noget, vi er særlig engagerede i. Det er her 
omstillingsparathed kommer ind i billedet (Ibid:113-114). 
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Illeris mener, at man uden om kerneidentiteten finder del-identiteter, som springer ud fra kernen. Det 
kan fx være en arbejdsidentitet, identitet som studerende osv. alt efter den sociale kontekst. Hver af 
disse del-identiteter har igen et personlighedslag og præferencelag (Illeris 2013:115-116). 
 
Transformativ læring i praksis 
I ungdommen, der defineres som værende fra fra 11-13-årsalderen og frem til slutningen af 20’erne, 
sker der i dag en identitetsudvikling, som er en langvarig og kompliceret proces. Den ”…bevæger sig 
fra den tidlige ungdoms dominans af afsøgende processer over i en stadig mere struktureret proces, 
hvor forskellige identitetselementer efterhånden får fastere konturer.”(Ibid:127) 
De unge afprøver forskellige muligheder for at finde et ståsted, og dette kan de gøre flere gange. 
Denne afsøgningsproces kaldes ”trial-and-error” (forsøg-og-fejl)-læring. I begyndelsen af 20’erne 
har man været igennem ”trial-and-error”, og begynder at tegne sig en identitet, der breder sig ud over 
kerneidentiteten og dermed ud til forskellige del-identiteter. Det er i den periode, at den 
transformative læring udspiller sig, idet mange forhold bliver videreført, omdannet eller udskiftet 
(Ibid:127). Målet for identitetsdannelsen er ”…for pædagogiske og uddannelsesmæssige 
bestræbelser i ungdomsårene…”(Ibid:130) at skabe en stabil identitet, der er åben overfor 
transformativ læring (Ibid:130). 
Illeris påpeger, at mange unge efter en gymnasial uddannelse tager sig et eller flere ’fjumreår’, som 
for de fleste enten er på en højskole eller ved en rejse ud i verden. Efter en gymnasial uddannelse, vil 
de fleste studerende have et bredt faglig grundlag, men har ikke styr på personlige forhold og identitet 
i det aktuelle samfund. Dette fjumreår er mange politikere dog imod, da de mener, at det koster 
samfundet mange penge, fordi de unge kommer senere i gang med en videregående uddannelse og 
dermed også senere ud på arbejdsmarkedet. Dog mener Illeris, at netop dette fjumreår indebærer 
transformativ læring og identitetsudvikling ”…som kan være af stor betydning for både de unges 
studieegnethed og deres senere erhvervskompetence…”(Ibid:185). Illeris mener, at fremfor at 
politikerne vil skære i uddannelsesstøtten, bør de hellere fokusere på at gøre de gymnasielle 
uddannelser mere brugbare for ”…de unges selvforståelse, omverdenserfaringer og 
identitetsudvikling.”(Ibid:185) 
 
Videregående uddannelser 
På de videregående uddannelser befinder de fleste studerende sig i den sidste halvdel af deres 
ungdomsperiode, ”… hvor identiteten gradvis udbygges og stabiliseres, delvis gennem processer, der 
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kan have karakter af transformativ læring.”(Illeris 2013:181) Dermed mener Illeris, at når man 
gennemfører en sådan uddannelse, hvor man får faglig indsigt og status, har det medvirkning på 
identitetsudviklingen. Illeris påpeger, at det på de videregående uddannelser er vigtigt, at der sker en 
transformativ læring, da det er i denne periode, at der sker en identitetsudvikling (Ibid:181). 
Som det er i dag, mener Illeris, at vi bør trække i retning af transformativ læring, men politikerne er 
med til at trække uddannelsessystemet i en anden retning gennem reformer, og det reducerer 
mulighederne for transformativ læring (Ibid:187-188). 
 
Former for transformation 
Transformativ læring kan, som mange andre psykiske funktioner, være både progressive, regressive 
og genoprettende. Den progressive transformative læring er den form for transformation, som 
begrebet er rettet imod. Det handler om at blive bedre, og det er en fremskridtsorienteret læring, der 
omfatter, at noget, der har med identiteten at gøre, omdannes til noget bedre (Ibid:135-136). 
Når transformativ læring kan siges at være regressiv, er det, når en deltager tilsigter en progressiv 
transformation, men denne opleves for krævende og opgives, så man orienterer sig i stedet for efter 
en mere sikker position (Ibid:137). Det kan føre til en regression eller tilbagegang i den transformative 
læring og kan dermed ses som noget negativt. Der er dog sket noget betydningsfuldt, som forandrer 
individet og dermed er der tale om regressiv transformativ læring (Ibid:138-139). I et samfund med 
flydende modernitet der hele tiden kræver forandring, vil man gentagende gange opleve denne form 
for transformativ læring. Ifølge Illeris kan regressiv transformativ læring være værdifuldt på længere 
sigt, da den kan give et mere realistisk grundlag og dermed vendes til noget positivt. Illeris mener 
dog også at gentagne situationer med regressiv transformativ læring kan være belastende og endda 
føre til opgivelse (Ibid:139-140). 
Genoprettende transformationer er en blanding af regressive og progressive transformationer. Et 
eksempel kan være, at man vælger sig en uddannelse, der til en start virker rigtig, men hen ad vejen 
finder den lærende ud af, at uddannelsen er for svær, og transformationen får en regressiv karakter. 
Den lærende får en forståelse af, hvad der var forkert og kan dermed finde frem til det rigtige valg, 
og derfor bliver den nye erkendelse til en progressiv transformation (Ibid:141-142). 
 
Opsamling 
Illeris fokuserer i sin teori på transformativ læring, som vi benytter i kapitlet Studerende i 
konkurrencestaten. Ifølge Illeris er det vigtigt både at se på den rene faglighed men også 
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personlighedsudviklingen. Transformativ læring omhandler ændringer af bl.a. holdninger og 
væremåder og har dermed med identiteten at gøre. Den udspiller sig i et samspil mellem forskellige 
kontekster, og samfundet og handler derfor ikke kun om, at man bliver ældre og modnes. Ifølge Illeris 
er der to processer for læring. Samspillet mellem individet og dets omgivelser og bearbejdelsen af 
den læring, man tilegner sig. Læring er derfor situeret, da det afhænger af, hvem og hvor noget læres. 
For at der kan opstå læring, skal denne have et indhold, men det er drivkraften, der er med til at 
bestemme udbyttet af læringen. Derfor omhandler hans teori også identitetsudvikling, hvilket 
begynder i ungdommen. I starten af ungdomsperiode befinder man sig i en trial-and-error-fase, hvor 
man søger efter faste holdepunkter i identiteten.  
 
Illeris beskriver identiteten som bestående af en kerneidentitet, personlighedslaget og 
præferencelaget. Samtidig hermed består identiteten også af delidentiteter, som igen har et 
personligheds- og præferencelag. Illeris påpeger, at der også kan opstå identitetsforvirring, som sker 
hvis noget går galt, hvilket han mener kan ske i den flydende modernitet med dens mange 
identitetstilbud. Derfor er det ifølge Illeris også vigtigt at have fjumreår, da det kan skabe 
studieegnethed hos unge. Det er på de videregående uddannelser, at identiteten udvikles, og det er 
derfor vigtigt at have opnået denne studieegnethed inden. Identiteten udvikles gennem 
transformationer, hvilket der findes flere former for; den progressive, den regressive og den 
genoprettende. Den progressive er den form for transformativ læring, man stræber imod, da den er 
fremtidsorienteret. Den regressive er, når man ønsker en progressiv transformation, men man ikke 
magter denne. Den genoprettende transformation er, når den regressive transformation bliver 
progressiv. 
 
Kritik af Illeris 
Vi har valgt at benytte Knud Illeris’ teori om transformativ læring, da vi mener, at denne vil kunne 
besvare vores problemformulering bedst muligt. Vi finder dog nogle kritikpunkter ved hans teori. 
Læring er et bredt begreb, som kan være en tilføjelse af ny viden eller som en forandrende proces. 
Illeris kan have en tendens til at fokusere for meget på den forandrende proces i forbindelse med 
studerendes læring på videregående uddannelser. Da hans hovedfokus ligger på forandringen 
mindskes fokus på læring som tilføjelse. Læring som tilføjelse er der på mange videregående studier, 
hvor det fungerer, fx Medicinstudiet, hvor de studerende skal huske alt i kroppen, lige fra knogler til 
nervesystem. Illeris skriver ”Det vigtigste er dog at fastholde det stadige samspil mellem de to 
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læringsformer, og dermed også at forandrende læring nødvendigvis forudsætter, at man har tilegnet 
sig noget, som kan forandres.”(Illeris 2013:37) Illeris gør opmærksom på, at begge læringsformer er 
til stede, og han derfor er klar over vigtigheden af begge, men at hans fokus ligger på den forandrende 
proces. Illeris er inspireret af mange teoretikere, så hans tilgang til transformativ læring er meget bred 
da han mener at al læring finder sted i sociale relationer og kontekster. 
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Fremdriftsreformen - aftaletekst 
Fremdriftsreformen er det begreb, der benyttes om reformen af SU-systemet og rammerne for 
studiegennemførelse, som blev fremlagt den 18. april 2013. Med til at skabe reformen var den 
daværende regering: Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre og herudover 
Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Baggrunden for 
reformen var en enighed om, hvordan uddannelsessystemet bedst muligt kunne skabe en veluddannet 
arbejdsstyrke, der kunne styrke den danske økonomi og konkurrenceevne (Bilag 2:1). 
 
Reformen indeholdt ændringer på mange områder inden for SU- og uddannelsessystemet, og 
ikrafttrædelsen af lovændringerne sker mellem 2014 og 2016. Fra 2014 omfattede den alle, der 
påbegyndte deres studie, og i 2015 også de studerende, der allerede var påbegyndt deres uddannelse. 
Til baggrund for reformen lå et ønske om en bedre og veluddannet arbejdsstyrke og et mere effektivt 
uddannelsessystem, hvor de studerende vil komme hurtigere igennem de videregående uddannelser, 
så de kan være medvirkende til en styrkelse af den danske økonomi. Der ses også et grundlæggende 
ønske om, at alle har lige mulighed for uddannelse.  
Reformen er opdelt i to, med i alt 14 initiativer. Til SU-systemet fremlægges ti initiativer, der skal 
skabe et velfungerende SU-system, som også skal være medvirkende til at sikre, at uddannelse er for 
alle, uanset opvækst. Overordnet indebærer initiativerne en forhøjelse af fribeløbssatsen for SU-
modtagere, at SU’en til hjemmeboende bliver ændret, en regulering af SU mellem 2014 og 2021 og 
at det vil være muligt at modtage ”SU i op til 12 måneder ud over den normerede tid til studerende, 
der starter deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen”(Ibid:1). 
Med det første initiativ tilhører også reglen, at hvis man påbegynde sin uddannelse inden for de to år, 
vil de studerende kunne gange deres gennemsnit fra den afsluttede afgangseksamen med 1,08 
(Ibid:3).  
 
Delen om bedre rammer for en aktiv studiegennemførelse omkranser fire initiativer, der skal fremme 
en tidligere gennemførelse af studierne og en aktiv studiekultur. Derfor skal der ske en 
tilrettelæggelse af uddannelserne, så ”de studerendes muligheder for at gennemføre på normeret tid 
understøttes”(Ibid:1). For at bidrage til dette, vil man fremme ”…en aktiv studiekultur gennem 
obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår…”(Ibid:1), bedre rammer for 
merit, for at undgå dobbeltuddannelse, bedre overgange mellem bachelor – og kandidatuddannelser, 
samt at ”…nedbringe den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem til 2020”(Ibid:2). 
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Fremdriftsreformen søger at belønne de studerende, der bliver hurtigere færdige end, hvad den 
normerede tid er sat til. Denne belønning er udformet som en bonus der 
 
”…udbetales som stipendium på 2.877 kr. - svarende til halvdelen af SU-stipendiet til 
udeboende på videregående uddannelser (…) for hver måned den studerende færdiggør 
studiet hurtigere end normeret tid.”(Bilag 2:10) 
 
For universiteterne ligger der i fremdriftsreformen et incitament for at opnå målet med reformen. Der 
er fastlagt, at hvis universiteterne opnår målet om studietidsforbedring på 4,3 måneder i 2020 vil de 
modtage en færdiggørelsesbonus på 930 mio. Kr. (Ibid:19). 
Aftaleteksten, eller reformen, blev dannet som en samlet reform af SU-lovgivningen og blev 
præsenteret den 18. april 2013 af den daværende minister for forskning, innovation og videregående 
uddannelser, Morten Østergaard (B). Som nævnt tidligere indebar denne reform en ændring af SU-
loven og universitetsloven, som blev behandlet sammen (L226). 
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ANALYSE  
 
Fremdriftsreformen i konkurrencestaten 
I denne analyse vil vi tage udgangspunkt i teorikapitlet om konkurrencestaten, og undersøge 
fremdriftsreformens aftaletekst som er præsenteret i empirikapitlet, for at se om der er elementer i 
den der hælder mere til en velfærdsstat eller en konkurrencestat.  
 
Ud fra Ove K. Pedersens idé om at det danske samfund har bevæget sig fra nationalstat til velfærdsstat 
til konkurrencestat, kan det også udledes, at befolkningen har ændret sig, og der har været forskellige 
opfattelser af individet. Der har været forskellige idéer om, hvad befolkningen skulle være. I 
overgangen fra nationalstat til velfærdsstat så man, hvordan skoler og institutioner kan være med til 
at påvirke befolkningen. Ser man dette i relation til fremdriftsreformen, som sætter målsætninger for 
de videregående uddannelser, kan det udledes, at der ses et forsøg på indrette uddannelserne, så de 
unge alle formes efter den samme model i håbet om, at de alle vil blive hurtigere færdige med deres 
studier, så de kan komme ud og bidrage til samfundet. 
 
Konkurrencestaten er som tidligere beskrevet i teoriafsnittet en statsform, der ønsker at reformere sig 
til en mere konkurrencedygtig økonomi. I aftaleteksten for fremdriftsreformen står det direkte, at 
reformen er til for at ”...styrke dansk økonomi, konkurrenceevne og jobskabelse”(Bilag 2:1). Ved 
hjælp af reformen, som et konkurrencestatsligt instrument, ønsker partierne bag reformen at 
effektivisere og i sidste ende styrke den danske konkurrenceevne. Konkurrencestaten ses ved fokus 
på økonomi og konkurrenceevne. I de ord ligger der en anerkendelse af, at Danmark konkurrerer i en 
international sammenhæng med andre stater, og at det er denne reforms mål at fremme 
konkurrenceevnen. Det antyder også forståelsen fra statens side af, at uddannelsesinstitutionernes 
rolle er særlig vigtigt for at skabe de komparative fordele i forhold til andre lande, som også fremgår 
af Pedersens teori.  
Hans begreb om den institutionelle konkurrenceevne kan tolkes i, hvordan der bliver truffet nogle 
politiske beslutninger, der som fx med fremdriftsreformen påvirker en kulturinstitution som de 
videregående uddannelser. Udover at reformen kan være med til at spare penge, kan det også ses som 
et forsøg på at styrke den danske konkurrenceevne. Dette kan blandt andet ses i en løbende enighed 
i reformen om, at de studerende skal blive hurtigere færdige med deres studier, hvori der implicit 
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også ligger tanken om, at de hurtigere kan komme ud på det danske arbejdsmarked, så de kan bidrage 
til den danske økonomi.  
 
Staten ønsker med fremdriftsreformen at skabe et velfungerende SU-system, som kan være 
medvirkende til at skynde på de studerende ved, at SU-udbetalingen stoppes efter 6 måneders 
inaktivitet eller forsinkelse. Yderligere ses dette også i at de studerende ved at gennemføre deres 
studie på normeret tid, kan få SU i op til 12 måneder herudover, hvis de vel at mærke også påbegynder 
deres uddannelses inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen. Ved hjælp af disse to tiltag samt de 
resterende 12 initiativer skal der altså skabes incitament for de studerende, således at de motiveres til 
at færdiggøre deres uddannelse inden for normeret tid, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet og 
bidrage til den danske økonomi og konkurrenceevne. 
 
Den første del af fremdriftsreformens 12. initiativ omhandler “Ny meritpraksis for at undgå 
dobbeltuddannelse”(Bilag 2:15). Baggrunden for dette er, at “næsten hver femte, der fuldfører en 
videregående uddannelse, har skiftet uddannelse i løbet af studietiden.”(Ibid:15), og det ønskes 
derfor, at det undgås, at den studerende skal tage det samme fag to gange for at spare tid. Ved 
studieskift skal det derfor oplyses hvilke fag, der er bestået på det samme niveau, og det skal derefter 
vurderes af universitetet om faget kan erstatte et fag på den nye uddannelse. En såkaldt 
dobbeltuddannelse beskrives i reformen ved at koste tid og penge for både samfundet og den 
studerende. Ved at sørge for bedre muligheder for merit, vil det altså være muligt at få de unge 
uddannet hurtigere, så de kan komme på arbejdsmarkedet, og samtidig vil det spare staten for 
udbetaling af SU i en periode.  Dette initiativ kan altså ligeledes blive ført tilbage til Pedersens 
konkurrencestat, da målet må være at få den studerende hurtigere gennem studiet.  
 
Baggrunden for fremdriftsreformen er først og fremmest en omlægning af SU-systemet, der skulle 
spare staten penge, og hertil kom delen om studiefremdrift, der skulle forsøge at sikre, at de 
studerende faktisk også ville blive hurtigere færdige. Udover at de studerende er langsommere om at 
blive færdige, når de er begyndt på deres uddannelse, er det også et problem, at de er for gamle, når 
de påbegynder uddannelsen. Eftersom reformens mål ønskes at blive nået gennem en regulering af 
SU’en, må det antages, at der eksisterer en tro på, at motivationen for at de studerende hurtigere 
kommer gennem studiet vil ske gennem et pres fra en begrænset SU. Det kan diskuteres, hvorvidt det 
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egentlig er SU’en, der er medbestemmende til at den studerende vil uddanne sig hurtigere, eller om 
det er muligt, at andre faktorer ville kunne motivere den unge til at overholde den normerede studietid. 
 
Endnu et forsøg på at presse de studerende gennem uddannelsessystemet ses i reformens ottende 
initiativ, der omhandler bonus-SU til de studerende, der bliver færdige på under normeret studietid, 
således at de vil få udbetalt 2877 kr. for hver måned, de har færdiggjort deres studie hurtigere end 
normeret. Den studerende, der afslutter sit studie hurtigere end forventet, vil altså blive belønnet for 
dette, og det kan ses som et forsøg på at flere vil skynde sig igennem systemet og hurtigere kan 
komme ud og bidrage på arbejdsmarkedet.  
 
Målet med at få de studerende hurtigere gennem det videregående uddannelsessystem vha. 
Fremdriftsreformen kan se som et tegn på konkurrencestaten, da man her vil skabe fremdrift for at 
styrke den danske arbejdskraft og dermed konkurrenceevne. 
 
Man kan med fremdriftsreformen se, at man ved at skabe en reform, der rammer alle de videregående 
uddannelser, bevæger sig væk fra velfærdsstatens ønske om at uddanne og danne individer, til 
målrettet at gå mod at uddanne arbejdskraft. I velfærdsstaten var det væsentlige at uddanne børn, der 
kunne blive til gode og lykkelige mennesker, hvor det med fremdriftsreformen kan anskues, at det 
væsentlige er at få så mange gennem uddannelserne som muligt. Eftersom statsanskuelsen også er 
anderledes fra velfærdsstat til konkurrencestat, afspejles der i fremdriftsreformen også en 
konkurrencestatsligt aspekt, i og med at idéen om fællesskab ikke er det samme, som man så det i 
velfærdsstaten. Det handler ikke på samme måde om at tage ansvar for det demokratiske fællesskabet, 
men snarere at fællesskab er gennem det at arbejde. De studerende kan anses som værende en 
ressource, der så hurtigt som muligt skal ud på arbejdsmarkedet for at kunne bidrage til den danske 
konkurrenceevne. Det ønskes, at Danmark kan udnytte så meget af den arbejdskraft, der kan stå til 
rådighed.  
Ud over det ses det også i de konkrete tiltag, at uddannelsessystemet skal effektiviseres. Det skal være 
svære at forlænge sin uddannelse, og alle skal gennemføre på normeret tid for ikke at miste deres ret 
til SU. Det kan afspejle den økonomiske politik i konkurrencestaten, at økonomiske ubalancer 
skyldes, at det ikke er det fulde ressource potentiale, der bliver udnyttet. Her er de potentielle 
ressourcer en veluddannet og færdiguddannet arbejdskraft, som virksomhederne kan bruge til at 
fremme deres konkurrenceevne på det globale marked.   
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Ifølge fremdriftsreformen ønsker staten at fremme incitamentet til at starte tidligere på sin uddannelse 
ved at skabe økonomiske fordele for de studerende, der starter inden for 2 år efter, de har fået deres 
adgangsgivende eksamen. ”De væsentligste årsager til, at danske unge afslutter deres uddannelse i 
en relativt høj alder sammenlignet med unge i andre lande er, at mange holder flere års 
pause…”(Bilag 2:3) I dette ligger der igen en anerkendelse af, at Danmark sammenligner sine 
komparative fordele med andre lande. Ud fra dette citat ses det, hvordan unge i andre lande hurtigere 
gennemfører en videregående uddannelse, end de studerende i Danmark gør. Derfor vil staten lave 
en bonusordning for dem, der starter inden for 2 år efter den adgangsgivende eksamen ved at give 
dem mulighed for SU i et år mere end dem, der søger ind efter.  
 
Det kan man argumentere for bryder med forestillingen om velfærdsstaten, der har fokus på at danne 
og uddanne gode og lykkelige mennesker. Denne dannelsesproces er kendt ved at 
uddannelsessystemet skaber rammerne for uddannelse på en sådan måde at individerne oplever lige 
muligheder og bliver dannet til at deltage i et demokratisk fællesskab. Med fremdriftsreformen kunne 
det dog snarere tyde på at gå fra at være rammer for uddannelsessystemet til at blive en fastlåst 
struktur, hvor de studerende bliver ’tvangstilmeldt’ de normerede ECTS point. Før 
fremdriftsreformen var der en mere fleksibel og fri tilgang til uddannelse, hvor de unge let kunne 
disponere egen tid og generelt bruge længere tid på at gennemføre en uddannelse. Man kan risikere 
at unge under fremdriftsreformen ikke længere tør tage chancer med valg af fag, og de kan heller ikke 
vælge eksaminer fra. Denne overgang er beskrevet af Pedersen som overgangen fra 
uddannelsessystemet i velfærdsstaten til i konkurrencestaten, hvor fokus bliver flyttet fra dannelse til 
at uddanne arbejdskraften.  
Derfor kan man argumentere for at fokus fra dannelse bliver flyttet over på det, der kendetegner 
konkurrencestaten; fællesskab gennem det at arbejde og at individerne er ressourcer for 
arbejdsmarkedet.  
 
For at vende tilbage til det tidligere citat hvor det påvises, at man i fremdriftsreformen har 
sammenlignet sig selv med andre lande, kan det betyde, at fremdriftsreformen generelt er et produkt 
af at lande sammenligner sig med andre lande. En sådan sammenligning kan være flere ting; ifølge 
Ove K. Pedersens teori om konkurrencestaten vil lande sammenligne deres komparative fordele og 
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deraf deres konkurrenceevne. Fremdriftsreformen kan være et produkt af lige netop dette behov for 
at skabe komparative fordele ved at skabe et mere effektivt uddannelsessystem.  
 
Ud over det effektive uddannelsessystem, opnår staten også ifølge aftaleteksten også en mia. 
besparelse ved at effektivisere uddannelsessystemet. Dertil kommer der, at jo hurtigere de studerende 
er færdige, jo hurtigere kommer de i teorien ud på arbejdsmarkedet og betaler skat. Det er essentielt 
i konkurrencestaten, at man reformerer sig til mere konkurrencedygtige økonomier, men også 
anerkendelsen af at velfærdsstatens ydelser er blevet presset så højt op, at den ikke længere kan 
finansiere sig selv, og at der derfor er behov for at skabe besparelser og større effektivitet.  
På den anden side kan man dog også se nogle velfærdsstatslige træk i fremdriftsreformen, ”…som 
samtidig sikrer, at unge har mulighed for at en uddannelse uanset opvækst, social baggrund og 
forældrenes økonomiske situation.”(Bilag 2:1) Som tidligere beskrevet bygger velfærdsstaten på lige 
muligheder og social mobilitet. Dette citat understreger, at fremdriftsreformen ikke vil rokke på de 
værdier ved uddannelsessystemet. Selvom at SU reglerne bliver strammet, laver det dog ikke om på, 
at der stadig er tale om lige adgang til uddannelserne. Der er stadig mulighed for den sociale mobilitet, 
også omtalt som lige muligheder, som er en kerneværdi i velfærdsstaten. Så selvom der bliver lavet 
justeringer i uddannelsessystemet, betyder det ikke, at der ikke længere er lige og fri adgang til 
uddannelse. Det er stadig udtryk for en velfærdsstat, at uddannelserne er gratis, og at der udbetales 
SU til de studerende.   
 
Delkonklusion 
Mange af punkterne i fremdriftsreformens aftaletekst, og dens indledning tyder på, at der i højere 
grad er tale om en reform, der er til for at tilgodese konkurrencestatens målsætninger end 
velfærdsstatens.  I aftaleteksten analyseres det, at der foregår en sammenligning af Danmark og af 
andre lande for at undersøge og forbedre Danmarks komparative fordele. I aftaleteksten var det med 
henblik på, hvor hurtigt de unge gennemfører deres uddannelse, hvor det ud fra konkurrencestaten 
kan tolkes på den måde, at staten ønsker at skabe komparative fordele ved både at opnå store 
besparelser generelt, men også at få flere ressourcer i form af arbejdskraft tilgængeligt for 
virksomhederne. Der er dog stadig elementer fra velfærdsstaten i fremdriftsreformen; der er stadig 
fokus på, at der skal være lige muligheder for, at de unge kan starte på en videregående uddannelse. 
Der er altså stadig fokus på muligheden for social mobilitet.  
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Studerende i konkurrencestaten 
Som vi så i foregående analysedel, er reformen hovedsageligt et udtryk for konkurrencestaten. Det 
vil derfor være nærliggende at se på, hvilke konsekvenser konkurrencestaten og dermed 
fremdriftsreformen kan medføre. Dette vil vi gøre ved, at benytte Knud Illeris’ teori om transformativ 
læring og identitet. Denne teori har vi udfoldet i teorikapitlet og vi vil derfor inddrage hans pointer 
løbende i dette kapitel for at sætte den op imod Ove Kaj Pedersens teori om konkurrencestaten samt 
fremdriftsreformen. 
 
Transformationer og reformer i konkurrencestaten 
Som det fremgår i det redegørende kapitel er der sket en udvikling fra velfærdsstat til konkurrencestat. 
Med denne udvikling ses det, at fokus i dag er på uddannelse af arbejdskraft frem for moralsk 
dannelse. I velfærdsstaten handlede det om at danne individer, hvilket, ifølge Illeris, er hvad der skal 
til for at udvikle identiteten gennem den transformative læring. Illeris mener, at der skal være fokus 
på den personlige udvikling og socialisering, som skal tilsigtes ud over den konkrete læring. I 
konkurrencestaten og med de mange reformer, der tilhører denne, er vi, ifølge Illeris, på vej fra en 
velfærdsstat til en konkurrencestat. Med denne udvikling forsvinder fokus fra personlighedsudvikling 
og socialiseringen hos eleverne til at blive mere administrativt i form af flere tests og karakterer. Der 
bliver derfor sat fokus på vigtigheden i at bestå frem for vigtigheden i at kunne fungere ude i et 
samfund. Dermed går man fra et samfund, hvor man forsøger at danne individet til et individ, der 
“bare” skal uddannes til at være en arbejdskraft for samfundet. I konkurrencestaten uddanner man 
individerne til at blive en resurse for virksomhederne med det formål at øge konkurrenceevnen. 
Politikerne vil med fremdriftsreformen give universiteterne en færdiggørelsesbonus, hvilket jo 
stemmer overens med det, Pedersen i Konkurrencestaten kalder for incitament, hvis de kan nedbringe 
den gennemsnitlige studietid med 4,3 måneder frem til 2020. Dermed får universiteterne et andet 
fokus, som igen er at uddanne frem for at danne de studerende. Dette er ifølge Illeris med til at forringe 
kvaliteten af de færdiguddannede, da man skynder på de unge med fremdriftsreformen og de dermed 
i stedet for at udvikle deres identitet kan ende med at havne i en identitetsforvirring. 
 
Derudover sker der med udviklingen til en konkurrencestat også en forskel i individets frihed. I 
velfærdsstaten og fra Illeris’ synspunkt er det meget normalt og meget sundt for individet at tage sig 
et såkaldt ’fjumreår’, inden man påbegynder en videregående uddannelse. Fremdriftsreformens 
allerførste initiativ er “SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til de studerende, der starter deres 
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videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen” (Bilag 2:3). Dette initiativ 
kan ses som et forsøg på at motivere de unge til at starte hurtigere på deres videregående uddannelse. 
Med det første initiativ er der også en regel om, at man inden for de to år har mulighed for at gange 
sit snit med 1,08. Denne regel kan ses som en incitament fra konkurrencestaten til de studerende, men 
samtidig kan den blive en ”straf”, hvis ikke man begynder på et studie inden for rammerne i 
fremdriftsreformen. Det kan ses som et straf, idet man mister muligheden for at kunne gange sit snit, 
og de unge kan dermed få sværere ved at få adgang til en uddannelse. Denne regel vil ifølge Illeris 
kunne styrke drivkraften, idet den studerende er nødt til at påbegynde en uddannelse og på den led 
får skabt en motivation. Dog kan man også ud fra Illeris’ perspektiv om, at man i denne del af 
ungdomsperioden befinder sig i søgebevægelsen gøre, at forceringen har negative konsekvenser for 
den enkelte, da de ikke får færdiggjort deres søgeperiode. 
 
Det er meget normalt, at unge efter en afslutning af deres ungdomsuddannelse tager et eller flere 
sabbatår eller fjumreår for at få en pause fra bøgerne og for at opleve en personlig udvikling. Dette 
fjumreår mener Illeris er med til at styrke den transformative læring og identitetsudvikling, som 
dermed kan have betydning for den senere udvikling og erhvervskompetence. De unge vil på den 
måde kunne ende med at være langt mere egnet til at begynde på et studie, samtidig med at det kan 
medføre erfaring, som den unge senere kan benytte i sit kommende erhverv. Politikerne forsøger 
derimod at skære disse fjumreår væk med fremdriftsreformen, da de mener, at de unge ved et sådant 
år ikke vil være med til at skabe fremdrift i samfundet og i stedet blive en omkostning. 
Konkurrencestaten kan dermed siges at sætte en stopper for denne frihed hos de unge. Altså vil idéen 
om at presse de unge til hurtigere at begynde på studie ved en motivation i form af længere SU-
periode, i sidste ende kunne påvirke hvordan den studerendes erfaring og udvikling i form af 
transformationer vil være, når han eller hun kommer ud på danske arbejdsmarked. Ifølge Illeris kan 
dette pres fra fremdriftsreformen, som er med til at fratage de unge muligheden for fjumreår, være 
med til at forlænge identitetsudviklingen, da de unge kan mangle motivation og personlig udvikling. 
Denne personlige udvikling er især vigtig i ungdommen, da det er her, man befinder sig i 
søgebevægelsen, og man bruger disse fjumreår til at udvikle sig og til at finde et fast holdepunkt i 
identiteten. 
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Motivation og drivkraft 
Et væsentligt punkt i fremdriftsreformen, som kan ses som et udtryk for en konkurrencestat, er, at 
politikerne med reformen vil forsøge at få de studerende hurtigere igennem det videregående 
uddannelsessystem. Med reformen er det, som tidligere nævnt, blevet indført, at hvis en studerende, 
starter på en videregående uddannelse inden for to år efter en afsluttet adgangsgivende eksamen, vil 
der være mulighed for at få SU i op til 12 måneder ud over den normerede tid. Derudover er det dog 
også tilføjet, at hvis den studerende bliver mere end 6 måneder forsinket på sit studie, og dermed ikke 
skaber fremdrift, vil han blive trukket i SU, hvilket kan ses som en barriere for den studerende. Denne 
barriere kan ifølge Illeris problematisere de studerendes identitetsudvikling, idet de oftest befinder 
sig i ungdomsfasen. I ungdomsfasen søger man svar på de valg, man skal træffe, og her kan 
fremdriftsreformen siges at fratage de unge søgebevægelsen, som er en del af denne fase, idet de skal 
færdiggøre et studie på normeret tid og dermed ikke har mulighed for at afprøve forskellige studier. 
Illeris mener dog, at denne afsøgende periode for de unge er en vigtig proces, idet den er 
identitetsudviklende og transformativ. Det er gennem denne afsøgningsproces, som Illeris også kalder 
for ”trial-and-error”, at man begynder, at kunne tegne sig en identitet. 
 
Når man er i starten af 20’erne, har man været gennem trial-and-error-fasen, og de studerende 
påbegynder en identitetsudvikling. Den transformative læring ses ifølge Illeris i 
identitetsudviklingen, som ikke kun omhandler kerneidentiteten men også delidentiteterne. Det er 
dermed i perioden efter trial-and-error-fasen, at transformationerne sker. Da de studerende starter på 
en videregående uddannelse, er de stadig i en igangværende identitetsudvikling, og det er her den 
transformative læring vil udspille sig gennem videreførelse, omdannelse eller udskiftning af 
forskellige forhold. Konkurrencestaten og dermed også fremdriftsreformen kan være med til at 
forstyrre de studerendes proces med identitetsudvikling, da den skynder på dem. De kan dermed ikke 
følge med i deres egen identitetsudvikling og træffer måske nogle forkerte valg på baggrund af denne 
fremdrift. De vælger måske forkert studie og mislykkedes med det eller finder ud af, at de hellere vil 
vælge noget andet undervejs, men dette kan de ikke få lov til pga. fremdriftsreformen.  
 
Fremdriftsreformen sætter begrænsninger, da politikerne med denne vil have de studerende hurtigst 
muligt igennem studiet og ud på arbejdsmarkedet. Reformen giver ikke plads til identitetsdannelsen 
og lader dermed dannelsen stå i baggrunden for uddannelsen, hvilket er målet i en konkurrencestat, 
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idet dannelse bliver det sekundære. Illeris mener, at man ikke kan sætte uddannelse frem for dannelse, 
da det er i dannelsen, at drivkraften og motivation ligger og disse har afgørende betydning for læring. 
Der skal derfor gøres plads til, at de studerende kan vælge på baggrund af egne ønsker og motivation 
for på den måde at skabe de bedste studerende og dermed også den bedste arbejdskraft til 
arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Det har i velfærdsstaten været skolens opgave i Danmark at 
danne det enkelte individ gennem disciplinering, dannelse og uddannelse. Velfærdsstatens værdier er 
med konkurrencestatens dannelses blevet ændret, hvis man bl.a. ser på lighed og lige muligheder. 
Hvor folkeskolens formålsparagraf tidligere også havde fokus dannelse til demokrati er dette fokus 
nu væk og erstattet med faglighed og fokus på, at den enkelte skal være et godt aktiv på 
arbejdsmarkedet således, at virksomhederne kan klare sig godt internationalt og globalt. Her ses et 
yderligere eksempel på, hvor Illeris har fokus på det dannende og uddannende, hvor det 
fremherskende nu er et ønske om mestendels at uddanne. 
 
Illeris mener, at der findes forskellige former for transformationer; progressive, regressive og 
genoprettende. Illeris vil mene, at man ved start på en uddannelse tilsigter en progressiv 
transformation, men hvis studiet der er valgt, er for svært eller forkert for den studerende kan det ende 
ud i en regressiv transformation, idet målet med transformationen ikke nås. Den studerende vil kunne 
se dette som et nederlag, da der sker en tilbagegang, fordi han måske ikke egner sig til det og ikke 
kan magte det. Hvis dette nederlag opleves for ofte, vil det have en negativ karakter og kan føre til 
opgivelse. Dog vil de regressive transformationer, ifølge Illeris, alligevel kunne have en positiv 
karakter, idet den studerende kan reflektere over, hvad det er han gerne vil og på den måde opnå 
motivation og drivkraft til at komme videre med en ny uddannelse og det har så ført til en 
genoprettende transformation. Hvis man kan ændre det til noget positivt, vil man have lettere ved at 
agere i en konkurrencestat, som kontinuerligt kræver fleksibilitet og omstillingsparathed. Man kan 
ifølge Illeris her se fremdriftsreformen som en reform, der for mange kan skabe regressiv 
transformativ læring, eftersom man presses til at tage en uddannelse, før man nødvendigvis er nået 
gennem sin afsøgningsfase og dermed ikke har haft mulighed for refleksion. 
 
Som Illeris skriver, skal der være en motivation og en drivkraft for, at læring for den enkelte har et 
betydningsfuldt indhold og der dermed kan skabes transformationer. Dette vil kunne ses, som 
individets frihed til at kunne realisere egne behov, som jo er en del af konkurrencestatens mål, som 
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ifølge Illeris har en betydelig effekt på de studerendes drivkraft. Dog gør reformen, at denne 
selvrealisering ikke kan finde sted, da man skynder på de studerende. 
 
Identitet 
Illeris er som tidligere nævnt inspireret af Erikson, bl.a. i forbindelse med identitetsforvirring. Denne 
identitetsforvirring er, hvad der kan ske, hvis der er noget for individet, der ikke går som det skal. Det 
kunne fx være at en studerende vælger den forkerte uddannelse pga. pres fra konkurrencestatens mål 
om fremdrift og dermed fremdriftsreformens mål. Dermed kan den studerende opnå en regressiv 
transformation, da han bliver nødt til at droppe ud, og det fører så til identitetsforvirring. Denne 
identitetsforvirring kan gøre den studerende usikker på sig selv og på målet med det, han vælger. 
 
I konkurrencestaten befinder vi os i en flydende modernitet, hvor man stilles over for mange 
identitetstilbud, og individet skal tage stilling til mange valg og skabe resultater, der kan tilfredsstille 
samfundet. Man skal dermed også med den flydende modernitet turde træffe valg, der kan have 
konsekvenser. Disse valg kan dog være svære at træffe, hvis det kan have betydelige konsekvenser, 
fx at den studerende kan miste din SU, hvis han bliver mere end 6 måneder forsinket på dit studie, 
hvilket kan ske med fremdriftsreformen. Dermed kan man måske sige, at fremdriftsreformen og 
konkurrencestaten kan være med til, at presse de unge ud i identitetsforvirring. Der kan her også ses 
et paradoks i, at individet i konkurrencestaten skal være mere fleksibel, men samtidig skal man også 
have en stabil identitet. Denne fleksibilitet, som kræves med den flydende modernitet, kan skabe 
identitetsforvirring for den studerende, da han skal træffe mange valg. I og med, at man ifølge Illeris 
i ungdomsfasen befinder sig i en søgebevægelse, kan der ikke findes en stabil og sammenhængende 
identitet hos de studerende, hvilket gør det svært at træffe valg og stå til ansvar for disse. De 
studerende kan derfor have svært ved at tilpasse sig samfundet. Dog er det i dag en nødvendighed, at 
de studerende kan være fleksible, omstillingsparate og kan tilpasse sig samfundet. 
Illeris mener, at samfundet har indvirkning på individets identitetsudvikling og dermed også den 
transformative læring. For at der kan opstå transformativ læring, skal identiteten være relativ stabil. 
Da identitetsdannelsen og den transformative læring ikke kun omhandler uddannelse men også 
dannelse, mener Illeris ikke, at man kan nøjes med at uddanne de studerende. Det er vigtigt at man 
danner individet for, at det vil kunne begå sig i samfundet, og for at det kan få en selvforståelse. 
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Delkonklusion 
Da man, ifølge Illeris, oftest befinder sig i den sidste halvdel af ungdomsperioden, når man studerer 
på en videregående uddannelse, vil identiteten oftest blive mere sammenhængende og have karakter 
af transformativ læring. Dermed har gennemførelsen af en sådan uddannelse også indvirkning på den 
studerendes identitetsudvikling. Dog kan fremdriftsreformen have en negativ indvirkning på 
identitetsudviklingen, idet man presses igennem studiet og ikke kan holde en pause, hvis der fx opstår 
identitetsforvirring eller regressive transformationer. 
Ifølge Illeris bør det videregående uddannelsessystem lægge op til transformativ læring, men som det 
er i dag, har underviserne ikke mulighed for dette og med reformer, som fremdriftsreformen, ser 
Illeris en reducering i transformativ læring i konkurrencestaten. Med denne reducering af 
transformativ læring mindskes den studerendes evne til identitetsudvikling også, og dermed kan det 
diskuteres, hvorvidt man ender med en mere kvalificeret generation af studerende til det danske 
arbejdsmarked og den danske konkurrenceevne i forhold til, hvad målet er med konkurrencestaten. 
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DISKUSSION 
 
Diskussion 
Der vil i dette kapitel primært være brug af Illeris og Pedersens teorier. Som vi kom frem til i de to 
foregående analyser, kan fremdriftsreformen hovedsageligt ses som et udtryk for konkurrencestaten 
og disse har konsekvenser for de studerendes læring. Derfor vil diskussionen omhandle en diskussion 
om fremdriftsreformen og dens positive og negative effekter ud fra Illeris og Pedersens perspektiver. 
 
Med udgangspunkt i Illeris’ teori om den transformative læring og identitetsudvikling kan det 
diskuteres, hvorvidt den danske arbejdskraft vil ende som en bedre konkurrenceevne for den danske 
konkurrencestaten. 
Det egentlige mål med fremdriftsreformen er at få de studerende hurtigere ud på arbejdsmarkedet, så 
de kan styrke den danske konkurrenceevne gennem et velfungerende uddannelsessystem. For at 
opfylde denne målsætning er det nødvendigt, at de studerende vil lade sig motivere af reformens 
initiativer om SU-systemet og dets rammer. Sættes Illeris’ teori op imod dette vil denne form for 
motivation være en ydre faktor, hvor han påpeger, at motivation faktisk kommer indefra. Altså vil 
reformens første initiativ ”SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til studerende, der starter 
deres videregående uddannelse inden for 2 år efter adgangsgivende eksamen”(Bilag 2:1) hos Illeris 
ikke ses som en afgørende faktor for de studerendes motivation, og dermed vil det ikke nødvendigvis 
give fremdrift. Da de fleste oftest befinder sig i ungdommen, når de skal påbegynde et studie, vil de 
ifølge Illeris endnu ikke være i en igangværende identitetsudvikling. Ser man derimod 
fremdriftsreformen i lys af konkurrencestaten, vil netop reformens første incitament være et middel 
til at lokke de unge til uddannelserne, da der er en økonomisk gevinst at hente, hvis man opfylder 
kravet om dette initiativ. Det stemmer overens med menneskesynet i konkurrencestaten, hvor 
individet vil forsøge at maksimere egen nytte og udbytte. Det er altså meningen, at reformen skal 
fremme de studerendes incitament til at færdiggøre deres uddannelse hurtigere, fordi det kan have 
økonomiske konsekvenser, hvis ikke de opfylder reformens krav. Derudover også at der er en 
økonomisk bonus til dem, der er hurtigere end normeret tid.  
 
Et konkret eksempel på forskellen mellem Illeris og konkurrencestaten kan være sabbatåret eller det 
såkaldte fjumreår, der ses fra to vidt forskellige vinkler. På den ene side vil fjumreåret, alene ordvalget 
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herom, være et år, der koster staten mange penge og meget tid og ikke bruges på noget fornuftigt. Fra 
konkurrencestatens syn vil man altså hellere se de unge komme hurtigere i gang med deres studier, 
så de kan bidrage til et arbejdsmarked og dermed til statens konkurrence. På den anden side, set ud 
fra Illeris’ teori vil fjumreåret tværtimod, være en yderst fornuftig ting, da han her ser store 
muligheder for identitetsudvikling. Derudover er det ved identitetsudvikling, at den transformative 
læring finder sted. En udvikling, som både privat og arbejdsmæssigt vil give den studerende 
erfaringer, som en studerende, der er gået direkte fra sin adgangsgivende eksamen til den 
videregående uddannelse, ikke vil have. Det vil altså ikke, ifølge Illeris, fremme læringen ved at 
minimere muligheden for et sabbatår, da det også er her interessen og motivationen til at gennemføre 
en uddannelse, kan skabes, og uden denne kan den transformative læring ikke finde sted. For at få et 
andet syn på konkurrencestaten har vi valgt at inddrage en artikel fra Ræson, hvilket vil give et andet 
perspektiv på Illeris. Konkurrencestatens effektiviserende perspektiv er også at anspore  
 
”Et eksempel på dette fokus på effektivisering kan man finde på uddannelsesområdet. I den 
helt klassiske velfærdsstat blev de unge rådet til at vælge uddannelse efter, hvad deres hjerte 
fortalte dem. I dag har konkurrencestaten præget os helt anderledes. Nu handler det om, at 
folk skal tage uddannelser, der sikrer dem jobs efterfølgende.”(Frandsen 2013)  
 
Det brydes altså her med Illeris’ læringsteori, for hvis ikke læringen rodfæster sig, og de studerende 
går efter at bestå frem for at forstå, kan der argumenteres for at der ikke skabes de komparative fordele 
i form af uddannelsesniveau, som ellers burde være målet i fremdriftsreformen. Hvis arbejdskraften 
ikke har interessen med sig, og ikke har fået en dybere forståelse for området, hvordan kan det så 
være en værdifuld resurse for virksomhederne? 
  
Som nævnt ovenfor er det i ungdommen, de fleste påbegynder deres uddannelse. Det er ikke 
nødvendigvis i et sabbatår, at identiteten skal afprøves, og identitetsudviklingen vil ifølge Illeris 
endnu ikke være i gang her. Det er altså muligt at identitetsudviklingen finder sted, mens den unge er 
studerende, hvorfor det også kan være nødvendigt, at den studerende har mulighed for at afprøve fag, 
interesser og niveau på studiet med muligheden at kunne afmelde sig et fag eller skifte retning. Disse 
valg kan få betydning for den studerendes fremtid og med en fremdriftsreform, der mindsker 
mulighederne for at skifte retning, vil ét valg kunne få stor betydning for individet og dets fremtid.  
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I takt med konkurrencestatens reformeringer benyttes uddannelsesinstitutioner som et redskab til at 
uddanne de unge efter samme model, så de kan tilpasses et konkurrencepræget samfund. Risikoen vil 
derfor være, at der masseproduceres en række færdiguddannede, der kan nogenlunde det samme, der 
ikke har haft plads til fordybelse i deres studie, ikke prøvet kræfter med deres faglige niveau og ikke 
kan finde job. 
 
Dermed vil de heller ikke kunne bidrage til den danske konkurrenceevne. På den anden side vil 
fremdriftsreformens ønske om en effektivisering være nået, og man vil formentlig også have nået 
reformens målsætning om offentlige besparelser. Det kan tænkes, at en konkurrencestat vil formå at 
udnytte alle de færdiguddannede, så de hver især kan bidrage til at maksimere den danske 
arbejdskrafts nytte.  
 
Det er altså også forskelligt, hvorvidt det kan siges, at fremdriftsreformen virker, og for den sags 
skyld opfylder sine egne krav. Ud fra Illeris teori ser han den ikke som ønskværdig eller optimal for 
uddannelsen af landets unge. Dette med opbakning fra diverse politiske partier, og landets studerende. 
Fremdriftsreformen, som set ud fra et konkurrencestatsligt perspektiv, vil på et økonomisk plan, 
kunne siges at virke ud fra sin målsætning om en besparelse på de offentlige finanser med 2,2 mia. 
kr. i 2020 (Bilag 2:2). Dette mål er ikke endnu nået, eftersom perioden ikke er udløbet, men lykkes 
dette, vil fremdriftsreformen have opfylde ét af sine mål og en af baggrundene for indførslen nemlig 
en offentlig besparelse. Ser man yderligere på reformens opfyldelse af målsætningerne, vil man på 
den ene side se konkurrencestaten, der anser uddannelsesinstitutionerne som afgørende for at skabe 
et større udbud af arbejdskraft, men på den anden side se, at reformen kan medføre nogle negative 
konsekvenser, hvis den betyder, at staten må gå på kompromis med uddannelseskvaliteten. Idéen med 
fremdriftsreformen var at reformere uddannelsessystemet, men også konkurrencestatslig metode for 
at effektivisere og skabe resurser til arbejdsmarkedet. Endnu engang ses dog en kontrast, da den større 
mængde af færdiguddannede ikke nødvendigvis vil være dét, arbejdsmarkedet efterspørger. Her kan 
der igen henvises til artiklen fra Ræson, der påpeger, at det snart betaler sig bedst at vurdere sit valg 
af uddannelse efter hvilke erhverv eller hvilken arbejdskraft, samfundet efterspørger. I modsætning 
hertil, ville Illeris igen nævne, at drivkraften, den indre motivation, til dels også skaber grobund for 
at kunne gennemføre en videregående uddannelse, og at det ikke alene er et job, der vil sikre, at den 
studerende vil gennemføre sit studie. 
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Som forsøg på at løse disse problemer, der befinder sig i velfærdsstaten, benyttes reformerne til at 
forbedre og effektivisere. Dette ses også i konkurrencestaten, hvorfor det godt kan forstås, at nogle 
af konkurrencestatens midler kan benyttes til at løse problemer. Men når det kommer til reformer i 
konkurrencestaten, er det vigtigt, at den også skaber incitament for borgerne for at arbejde, så de kan 
bidrage til bedre konkurrenceevne. ”I konkurrencestaten gælder det om at folk skal have et incitament 
for at tage arbejde”(Frandsen 2013), det er altså målet at få så mange i arbejde som muligt. For de 
generationer, der har været unge i konkurrencestaten og får deres første job i denne, vil de formentlig 
også være påvirket af den mentalitet, der siger dem, at de skal finde de uddannelser, der giver bedst 
jobmuligheder efterfølgende. Således kan vi vende tilbage til Illeris, der vil påpege, at dette bliver 
arbejdskraften altså ikke kvalificeret af. Uden motivationen vil læring ikke være noget, der påvirker 
til en ændring af individet, da det også er drivkraften bag, der vil skabe en holdbarhed af 
læringsproduktet. Endnu kan det dog diskuteres, om ikke de unge, der er vokset op i 
konkurrencestaten, har taget den så meget til sig, at der også ligger en motivation i en uddannelse, 
hvis man er sikker på, at der er arbejde at få, på den anden side, og modsat en mindsket motivering 
hvis det vides, at mulighederne for arbejde er smalle i sidste ende. I dette tilfælde vil 
fremdriftsreformen ikke have den negative effekt, som Illeris omtaler, da de færdiguddannede hurtigt 
kan få et arbejde, og hurtigt kan skabe en øget konkurrenceevne samt maksimere sin egen nytte og 
potentiale. 
 
Politikerne i konkurrencestaten har et ønske om at effektivisere både SU-systemet og 
uddannelsessystemet, og at målet vil lykkes at få de studerende til at uddanne sig hurtigere med et 
tidspres over hovedet, hvilket vil give økonomiske gevinster. Ligeledes vil der være et økonomisk 
incitament for universiteterne til at nedbringe studietiden med 4,3 måneder, da de ved at opnå dette, 
vil modtage færdiggørelsesbonus på 930 mio. kr. (Bilag 2:19). Politikerne vil med hjælp af sine 
initiativer uddanne de studerende hurtigere, så de kan styrke arbejdsmarkedet og den danske økonomi 
og konkurrenceevne, som det beskrives som det første i aftaleteksten. De studerendes kvalificering 
vil her formentlig være op til den studerende selv, da studiet bliver et fuldtidsstudie med tilmeldingen 
af 60 ECTS-point. I modsætning hertil vil Illeris antageligvis mene, at hvis reformen indfrier sine 
målsætninger, vil samfundet i de kommende år modtage en række færdiguddannede, der ikke har 
opnået den maksimale kvalitet og faglighed af deres studie. Dette som følge af en hastighed, der har 
gjort det svært for individerne at gennemgå en identitetsudvikling, der har gjort det muligt for den 
enkelte at finde sin motivation og sin identitet. Det vil resultere i nogle uddannede unge, der ikke har 
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nået en dannelse gennem en transformativ læring, både på deres studie, men også uden for studiet, da 
der ikke har været plads til dette. 
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KONKLUSION OG PERSPEKTIVERING 
 
Konklusion 
I forhold til velfærdsstaten er konkurrencestaten en nyere statsform, der primært fokuserer, som 
navnet lyder, på konkurrence. Meningen med staten og samfundet er at effektivisere, mobilisere og 
styrke konkurrenceevnen i forhold til andre stater. For at styrke dette benyttes blandt andet flere og 
flere reformer, for at styrke beskæftigelse, og for at gøre økonomien mere konkurrencedygtig. 
Reformerne bruges altså som et instrument til at fremme konkurrence, hvor reformer i velfærdsstaten, 
blev brugt til at øge demokratiet og ’styrke det gode samfund’. Menneskesynet ændrer sig i takt med 
overgangen til en konkurrencestat, da mennesket her ses som en resurse, der befinder sig i et 
fællesskab, hvor de enkelte fokuserer på at opfylde sine egne behov. Befolkningen skal mobiliseres 
og maksimere sin nytte, hvor fællesskabet i velfærdsstaten var set som den politiske deltagelse i 
demokratiet og med den moralske dannelse af individet i centrum. Uddannelsessystemet har også 
ændret sig, fra i velfærdsstaten at skulle danne befolkningen så de kunne udøve demokrati til, i 
konkurrencestaten at uddanne arbejdskraft, der kan blive en resurse for arbejdsmarkedet og 
konkurrencen. 
 
Overgangen fra velfærdsstat til konkurrencestat er en historisk udvikling som følge af velfærdsstatens 
voksende størrelse, der er ikke længere kunne finansiere sig selv. Staterne konkurrerer på det globale 
marked, og derfor vil der i konkurrencestaten reformeres til en bedre konkurrenceevne. 
Ud fra vores analyse af fremdriftsreformen vil vi konkludere, at fremdriftsreformen i højere grad 
afspejler en konkurrencestat. Ud fra Pedersens teori om konkurrencestaten og med 
fremdriftsreformen kan det siges, at det er en udvikling, der finder sted, men det kan ikke konkluderes, 
at Danmark er blevet en konkurrencestat. Fremdriftsreformens mål er som sagt at skabe fremdrift i 
det videregående uddannelsessystem. Målet med reformen er at skabe grobund for en dansk 
konkurrencedygtig økonomi, som netop kendetegner konkurrencestaten. Derudover beskrives 
reformer af Pedersen, som noget der skal til for at fremme konkurrenceevnen ved at skabe 
komparative fordele. Et eksempel på en reform, der søger at effektivisere samfundet, er 
fremdriftsreformen, der har til mål at styrke den danske økonomi og konkurrenceevne. En række af 
reformens punkter, afspejler konkurrencestatens målsætninger i højere grad end velfærdsstatens. 
Allerede i aftaletekstens indledende forklaring fremgår det, at der ønskes et velfungerende 
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uddannelsessystem, hvis den danske konkurrenceevne skal styrkes. Herudfra kan det formodes, at det 
ønskes at forbedre Danmarks komparative fordele. Fokus i reformen er, at de studerende skal 
gennemføre deres studier hurtigere, som kan antydes at være et forsøg på at skabe komparative 
fordele, da der på denne måde hurtigere vil være mere arbejdskraft på arbejdsmarkedet, og at 
reformen samtidig vil sørge for offentlige besparelser. Men det er ikke udelukkende 
konkurrencestaten, der afspejles i reformen. Der er også aspekter fra velfærdsstaten at finde, nemlig 
at alle skal have mulighed for en uddannelse. Dette passer fint til Pedersens forklaring om, at 
Danmarks velfærdsstat ikke er erstattet af en konkurrencestat, men at vi er at finde i en overgang 
mellem de to. 
 
Udviklingen til en konkurrencestat, med fremdriftsreformen i fokus, vægter uddannelse frem for 
moralsk dannelse. Fokus er derfor ikke længere på personlig udvikling og socialisering, som det var 
i velfærdsstaten, hvilket Illeris anser som værende vigtig, da det er en byggesten for 
identitetsudviklingen i form af transformativ læring. Individet bliver i dag uddannet for at styrke 
arbejdsmarkedet og den danske konkurrenceevne. Det bliver set som en resurse, der skal maksimere 
sin nytte. 
Fremdriftsreformens forsøg på at motivere de unge til at begynde tidligere på deres studie, kan ifølge 
Illeris give bagslag. Dette fordi de unge, ved et fjumreår, har mulighed for personlig udvikling og 
erfaring, som i sidste ende kan give bedre studieegnethed og dermed også bedre arbejdskraft. Dette 
fjumreår er med til at skabe motivation for de unge, da de bruger det som en del af søgebevægelsen. 
Ifølge Illeris er den afsøgende periode vigtig fordi, den er identitetsudviklende og transformativ. 
Denne søgeperiode kaldes også for trial-and-error, og den er afgørende for identitetsudviklingen. Men 
fordi politikerne vil skabe fremdrift og dermed skynde på de studerende kan denne identitetsudvikling 
forstyrres. De studerende kan dermed ende med at vælge en uddannelse, der er forkert for dem, hvilket 
kan føre til en regressiv transformation. Når de unge vælger uddannelse, sker det oftest på baggrund 
af motivation og interesse, hvilket ifølge Illeris er afgørende for den enkeltes læring. I 
konkurrencestaten er selvrealisering et mål, dog kan fremdriftsreformen ses som en hindring for dette. 
Dermed afviger reformen fra konkurrencestaten, da det her er vigtigt at kunne realisere sig selv. Den 
regressive transformation kan for den studerende føre til identitetsforvirring, da man får en oplevelse 
af at fejle. Denne identitetsforvirring fremmes af den flydende modernitet, da de unge hele tiden står 
over for valg. Disse valg tør de måske ikke at træffe, da de selv står til ansvar for dem. Fra 
konkurrencestaten er der et krav om fleksibilitet og omstillingsparathed, som ifølge Illeris kræver en 
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stabil identitet for at kunne håndtere. Dog vil de unge ifølge Illeris og Erikson ikke have en stabil 
identitet, før de når slutningen af deres ungdomsperiode, og dermed er der en risiko for, at de kan 
have svært ved at tilpasse sig samfundet. Samfundet har ifølge Illeris en indvirkning på 
identitetsudviklingen, og dermed er det også vigtigt, at samfundet er med til at danne individet og 
ikke kun uddanne. 
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Perspektivering 
Ud fra projektets mest væsentlige pointer ses det, at det danske samfund bevæger sig væk fra den 
oprindelige velfærdsstat med et menneskesyn om, at mennesket er unikt til en konkurrencestat, hvor 
mennesket bliver en vare, der skal styrke konkurrenceevnen. Dette har en betydning set i forhold til 
de studerende, der bliver uddannet under konkurrencestaten og reformen, da de kommer ud til 
arbejdsmarkedet som soldater. Vi kunne derfor have valgt at inddrage arbejdsmarkedet som en større 
del af vores projekt, idet arbejdsmarkedet er, hvad fremdriften skal styrke. 
 
I projektforløbet, har den nuværende regering (Venstre) lavet en justering af fremdriftsreformen med 
opbakning fra Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative 
Folkeparti. Netop denne kunne projektet også have beskæftiget sig med. Den 20. november 2015, 
blev aftaleteksten fremlagt med seks justeringer til fremdriftsreformen på baggrund af så meget 
modvind. 
Meningen med justeringen var at give universiteterne friere rammer til at nå deres mål, men målet 
om at reducere studietiden med 4,3 måneder er stadig gældende (Bilag 3:1). 
 
Med justeringen af fremdriftsreformen havde vores projekt kunnet se helt anderledes ud. Det ville 
således på ny overvejes, hvorvidt den nye fremdriftsreform stadig ville være et udtryk for en 
konkurrencestat eftersom, blandt andre, initiativet om den automatiske tilmelding af 60 ECTS-point 
er blevet ophævet, hvormed der ikke på samme måde ses et tvunget pres på de studerende (Bilag 3: 
2). Ligeledes ville det skulle det igen tages til overvejelse, hvilke konsekvenser der af reformen kan 
ses hos de studerende, og hvorvidt Illeris’ teori stadig ville være relevant. 
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